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ministro Garrigues, pocos 
'después de negar en Zara-
su intención de trasvasar 
s del Ebro a Barcelona, ha 
Lo en Santander los docu-
L previos a un trasvase que 
lará aguas de la cuenca del 
fo casi en el nacimiento del 
las pasará a la cuenca del 
m con el fin de abastecer a 





acuerdo alcanzado entre 
misiones Obreras y la Indus-
Quimica de Zaragoza ha 
pido las opiniones en el ha-
de la Almozara. L a conta-
lación sulfúrica continuará 
te un año más, pero dentro 
s la fábrica habrá desapa-
i para instalarse en otro lu-




ja otra cara 
|e Zaragoza 
«s dos cadáveres encontrados 
¡ pinares de Venècia (Zara-
P) pertenecientes a miembros 
[lina banda zaragozana han 
tsto en evidencia todo un 
Pido que la ciudad prefiere 
Nocer, el de los margina-
• En Zaragoza, sin llegar a 
[niveles de otras ciudades es-
este tipp de grupos 
fSinales tienen su razón de 
['i un modelo social que no 





n'nforme de tres psiquíatras 
analiza la penosa si-
? en qUe se encuentra la 
™"a «oficial» en las tres 
aragonesas. Calculan 
"Pilcando el coste diario 
nfjrmo -400 ptas. frente a 
de un hospitalizado en 
Uande- sería suficiente 
olí"' que ,a mayoría aca-
on,o enfermos crónicos. 
{s éntrales). 
Y a tenemos Constitución 
Con sus más y sus menos, con sus afeites y sus loza-
nías, lo increíblemente cierto es que el pueblo español 
tiene ya una Constitución, rara especie de la fauna polí-
tica española de la que sólo los más viejos recuerdan los 
últimos ejemplares. Los futuros historiadores tienen ya 
el mojón, la cruz de camino que separa una tierra de 
amo único y otra que es, promete ser, de todos. Y los 
españoles, todos los españoles, tenemos, por primera vez 
en casi medio siglo, un andador —quizá aún rudimenta-
rio— para comenzar a rescatar un protagonismo colecti-
vo que tantas y tantas veces nos fue falseado, dosificado 
o simplemente ignorado. 
Alegrémonos, pues, porque las oscuras murallas de gra-
nito se hayan derrumbado y en este país podamos ir ha-
ciendo nuestros ojos a un sol que muchos nunca vimos. 
Campanas y cohetes, pues, para la Reciennacida, pero 
sin que nadie confundamos, en ningún momento, el or-
den de la programación. País de tópicos donde los haya, 
la Historia nos dejó el amargo y, falso recuerdo del 
«acostarnos católicos y levantarnos ateos». País de ten-
taciones donde los haya, la Historia nos contaminó con 
el hábito de las gestas heroicas, las onomásticas y las fe-
chas en letras de bronce. Todo, absolutamente todo de-
be morir de golpe si queremos -como lo queremos-
que la Constitución de 1978 dé carpetazo a la España 
de lo imposible para dar paso a la España de lo posible. 
Ni nadie se acuesta demócrata ni se levanta tirano, 
ni el 6 de Diciembre pasará a la gloria del bronce histó-
rico por suerte de birlibirloque. La Constitución que 
acabamos de votar no es el final, sino el principio. 
El principio de un juego político en el que los parti-
dos asuman íntegramente su papel y, concluidos los en-
treactos, reaparezcan en el escenario que les es propio e 
irrenunciable: la política. 
El comienzo de un juego en el que las centrales sin-
dicales jueguen al juego que tienen que jugar —los nai-
pes amarillos se salieron ellos solos de la manga— y de 
fiendan los intereses de quien tienen que defender: la 
clase trabajadora. 
El inicio de un juego en el que las organizaciones 
sociales, culturales, vecinales jueguen con tiento y sabi-
duría las bazas que deben jugar. El punto de arran-
que de un juego en el que los parlamentarios, los deten-
tadores de la confianza de los que un día delegamos en 
ellos nuestra voluntad, luchen con ganas e ilusión por 
hacer oír nuestra voz hasta el último rincón donde deba 
ser oída. 
Ningún libro se cierra, pues, por ninguna página en 
este 6 de diciembre de 1978. Muy por el contrario se 
abre, inmaculado y esperanzador, el primer cuaderno de 
curso de un país, de una región, de un pueblo. De lo 
que queramos y sepamos trabajar todos y cada uno de 
pende, ahora, que merezcamos entrar en la Historia de 
un país, de una región, de un pueblo en la que los espa 
dones, los generales Pavías, los Generalísimos, la sangre 
y las lágrimas sean, para siempre, asignaturas que ya na-
die recuerde. 




^DE OÍR RAOiOEntert 
Desde ayer, día 23, ya no 
puedo hacer oír a mi familia 
las noticias que habitualmente 
recibíamos a t ravés de Radio 
Huesca EAJ 22. Ahora tengo 
que ponerme el radiorreceptor 
junto a mí, escuchar las noti-
cias y dárselas a conocer des-
pués. . . porque en mi casa ya 
no captamos apenas Radio 
Huesca. 
¿Por qué? Pues..., según se 
nos ha dicho, porque nos ha 
correspondido una frecuencia 
de las menos buenas y una re-
ducción de potencia... ¡¡en un 
reparto de «la Administra-
ción» !! 
Le ruego encarecidamente 
trate de que se abra una inves-
tigación acerca de ese Sr. A d -
minis t ración, cuyo sueldo ayu-
do a pagar con la esperanza de 
que nos ayude a vivir mejor y 
no al contrario. 
Espero igualmente trate de 
que la Adminis t rac ión justif i-
que su decisión (no nos arre-
dra rá que emplee argumentos 
técnicos) y demuestre que nos 
favorece. De no obtener res-
puesta le rogaría trate de de-
cirnos a mi familia y a tantos 
otros altoaragoneses, quiénes 
son los favorecidos con el refe-
rido « repa r to» y por qué en 





Es curioso que después de 
tanto debatir en las Cortes la 
libertad de enseñanza , puedan 
aparecer en la prensa noticias 
como las publicadas en el 
«PAIS» los días 14 y 15 del 
mes pasado, referentes al de-
salojo de un colegio Municipal 
de Madr id (c/ M a r q u é s de Via-
na, 99), y el arresto de un gru-
po de profesores en paro que 
habían ocupado el local con 
objeto de dar clase a niños de-
sescolarizados; así como la 
sanción impuesta al maestro 
José Mar ía Rodr íguez , de Da-
ganzo de A r r i b a ( M a d r i d ) , 
miembro de la asociación de 
vecinos de dicho barrio, ácu-
sándole de «organizar e insti-
gar» a la manifestación por las 
calles, a quince niños pidiendo 
maestra. 
Ignoramos el concepto de l i -
bertad de educac ión que tie-
nen algunas autoridades, pero 
no deja de ser paradój ico que 
cuando unos españoles exigen 
lo que les corresponde según 
las leyes, reaccionen de esa 
manera, que como mín imo ha 
de calificarse de desproporcio-
nada. Pues consideramos que 
en ningún caso puede ser obje-
to de penal ización el reivindi-
car por medios pacíficos la to-
tal y adecuada escolarización 
de la población infantil. Y más 
cuando caminamos hacia el 79, 
el tan cacareado «Año Interna-
cional de los Derechos del N i -
ño» ; y nos apoya la Ley Gene-
ral de Educac ión : «Todo niño 
tiene derecho desde los seis 
años a recibir una enseñanza 
obligatoria y gra tu i ta» . 
Sin entrar a analizar estos 
casos concretos —que se po-
drían multiplicar— sino obser-
vando el panorama educativo 
en general, no podemos por 
menos que, como maestros y 
ciudadanos que somos, levan-
tar nuestras protestas ante la 
Adminis t rac ión , pues en estos 
momentos en que miles de 
c o m p a ñ e r o s están en paro, y 
hay tantos lugares del país con 
niños sin maestros y con edifi-
cios sin aprovechar, o por el 
contrario con profesores lle-
vando un exceso n ú m e r o de 
alumnos, lo cual repercute en 
el redimiento;y alguien inten-
ta remediar la s i tuación, ya que 
ella no se siente capaz, o no 
está dispuesta a solucionarla, 
lo único que se le ocurre es la 
sanción por infringir la ley. 
Por lo tanto reclamamos: 
La revisión urgente de estos 
dos casos. 
Y trabajo para todos los 
maestros en paro, mediante la 
escolar ización de todos los ni-
ños de 6 a 14 años ; y el au-
mento de plantilla en los cen-
tros en donde se necesite. 
Movimiento Cooperativo 









M e n cuacarba que belún 
me respuliá-se: ¿Ye buena a 
Const i tuzión t 'Aragón? 
As dificultáz prenzipian n'o 
articlo 2, do se fabla das na-
zionalidáz y rechións . Y nusa-
tros, ¿qué semos...? Ye fázil 
prexinar que uey semos re-
chión. . . ¿Qui son os tautes de 
que surta isto?. Pos semos tóz. 
Semos os aragoneses. Yo so 
beyito martuxo, chen d 'Aragón 
que mos clamaba a t abáus a os 
que esfendemos a nuestra fa-
bla, y luitamos por a nuestra 
nazión. An t imás s'arreguiba. 
Yera d'os que dizen «Yo só 
ante tó y no más españo l» . ^ 
Q u é ye España , demando yo?). 
Creigo que serba plazible 
t 'Aragón , y uey cal, un partiu 
nazionalista grán. L'estraza de 
fer isto, ye c h u ñ i n d o os chi-
quéz roldes que solencos no 
pueden fer muyito. Sin un grán 
pariu Aragonés , seguiremos ba-
xo una ze reña opres ión . 
T a m b i é n l 'imperialismo de 
Madr id y Barzelona, ye estri-
callato muitas begadas l aspe-
ranza d'un esdebenidero mil lor 
t 'A ragón . O pior ye qu'encara no 
s'han a turáu : 
Nos bi-meten entibos, nos t i -
ran l'augua, os dinérs y as 
chens, agluzionan os nuestros 
.territorios por Este y Ueste; 
agora, una nuaba almilla. Con 
isto d'a radio d'Uesca, as redo-
ladas d'os Pirineos y l'Este, no 
ascui tarán texillo d'a boz d 'A-
ragón. 
Isto no emos de estraficá-ne. 
No bi-ha que remanir galla-
tos... ¿Un boto ye más que mil 
chilos...? 
An t imás , mientres asti semos 
luitando ta que no s'amorte a 
fabla aragonesa, dan diners t'a-
mostrar o cata lán n'as escue-
las. Si una fabla bi-ha que em-
pentá- la y aduyá-ne , ixa ye l'a-
ragonesa (Isto no quiere dizir 
que no s'aduye a o ca ta lán) . 
Por ixo áspero q u ' A N D A L A N 
se chuña con os que semos 
n'ista luita, y que meta bels ar-





En nuestro último número pu-
blicábamos una carta firmada 
por el señor Vizcarro Garasa re-
lacionada con un informe apare-
cido en A N D A L A N la semana 
anterior. L a carta fue publicada 
íntegramente y de forma volun-
taria por nuestra parte, pero se 
deslizó un error en el titular: 
allí donde decía «Garasa se dis-
pulpa», debía haber puesto «Ga-
rasa se exculpa». Que no es lo 
mismo. 
Inma Bravo 
Hemos recibido un extenso 
trabajo sobre Euskadi, firmado 
por Inma Bravo, desde Zarago-
za. E l interés del mismo aconse-
jaría su publicación en un núme-
ro próximo, pero nuestra na 
de no reproducir jamás artio 
y colaboraciones de auíor 
identificado nos hace solicitar 
su autora una comunicación 
la que deje constancia 
identidad y otros datos per̂  
les. 
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2 A N D A L A N 
N a c i o n a l 
ANDALAN 
la Constitución 
En las últimas semanas A N D A L A N ha dedicado su editorial de 
rtada -salvo en el caso obligado del intento de golpe militar— al 
[tema constitucional. Y lo hemos hecho abordando tres aspectos de la 
cuestión que nos parecían fundamentales: autonomías, economía y el 
Larco jurídico general de la Constitución. En los tres hemos intenta-
do ofrecer un análisis profundo y fácil de entender a un tiempo, del 
Lxto constitucional; un análisis lo más objetivo posible, pero del que 
L dedujera una valoración positiva de la Constitución, aunque sin re-
Lmendar explícitamente el sí en el Referéndum. Porque quienes ha-
Lmos ANDALAN pensamos que, con todas sus imperfecciones y ca-
rencias, esta Constitución puede ser cancha válida para la vida de 
los españoles en paz y democracia. 
El amplio número de personas que actualmente formamos la Jun-
de Fundadores (o el Equipo, como le llamábamos antes) de AN-
DALAN y las diferentes ideologías y opciones políticas que dentro 
de ella coexisten hicieron que, al ir a abordar el tema por primera 
vez, estuvieran presentes dos posturas: el sí (desde distintos puntos y 
desde luego mayoritarios puntos de vista) y la abstención (por moti-
vos también distintos). Debatimos el asunto largamente y al final, 
frente a la propuesta de que A N D A L A N defendiera explícitamente 
el si a la Constitución, prosperó la de que, valorando positivamente, 
no hiciera una petición de voto explícita a sus lectores. 
I I H l S l U l l l 
¡ódico semanal a r a g o n é s - N , ° 194 - 1 al 7 de diciembre de 1978 - 30 pts. 





Tal fue el acuerdo que adoptamos por mayoría en el Consejo de 
Redacción. Hubo miembros del equipo que, aceptando la decisión 
mayoritaria, no se sintieron representados en la línea editorial de 
ANDALAN y dejaron patente en las páginas de opinión —nosotros 
funcionamos por mayoría, pero respetamos escrupulosamente a las 
opiniones minoritarias— su postura favorable a la abstención. 
Estas fueron las líneas maestras que nos trazamos para las tres 
últimas semanas y que hemos intentado seguir con la mayor honesti-
dad. La valoración de los resultados puede ser diversa entre noso-
tros, como seguramente lo será entre la otra cara del periódico que 
son nuestros lectores, a quienes debíamos esta explicación. Estamos 
abiertos y deseamos recibir todo tipo de opiniones sobre el tema. 
Nos ayudarán a realizar con mayor rigor este breve pero importante 
periodo de nuestro A N D A L A N y a encontrar el mejor camino para 
seguir sirviendo, jueves a jueves, a nuestros miles de suscriptores, fo-
rofos, detractores, simples lectores, andalaneros todos. 
E l Consejo de Redacción 
andalán 
Sociedad A n ó n i m a 
A v i s o a l o s a c c i o n i s t a s 
Recordamos a los accionistas 
06 Andalán, S. A . , que todavía 
no han retirado los t í tulos de 
^ acciones, que pueden pasar 
^cogerlos por las oficinas de 
a,Sociedad (C/ San Jorge, 32, 
rincipal) en Zaragoza, a horas 
amales de oficina. Basta con 
Jue traigan el recibo provisio-
g que se les en t regó en su 
,a 0. en caso de extravío , el 
jumento nacional de identi-
Quienes deseen ampliar su 
n ú m e r o de acciones o adquirir 
por primera vez alguna, toda-
vía pueden hacerlo, ya que nos 
quedan varias sin vender. Su 
precio sigue siendo de 500 pe-
setas cada una. Si desean 
mayor información pueden v i -
sitarnos en nuestras oficinas, 
escribirnos o llamarnos telefó-
nicamente al (976) 39-67-19. 
Nada se nos ha regalado 
Veinticuatro horas antes de 
que el proyecto constitucional 
sea refrendado por una amplia 
mayoría de españoles , el presi-
dente del partido del Gobier-
no, como tal, y presidente del 
tercer Gobierne de la Monar-
quía, Adolfo Suárez . se ha di r i -
gido a los ciudadanos de este 
país para recordarnos su com-
promiso de hace dos años: D i -
rigir el proceso de reforma po-
lítica, proceso que alcanza su 
culminación con la aprobac ión 
del proyecto constitucional. 
Una Cons t i tuc ión que, cier-
tamente, no se nos ha regala-
do. Responde a la configura-
ción polít ica que el proceso re-
formista ha cristalizado. N i 
más ni menos. Pero eso sí, es-
tablece unas reglas de juego, 
que posibilita tanto para la iz-
quierda como para la derecha 
la defensa de sus respectivos 
intereses. 
En una cosa sí ha estado 
claro el presidente de U C D -
Gobierno, «a partir de ahora, 
todo será diferente y, sin em-
bargo, no todo habrá cambia-
do» . Graves problemas aquejan 
a la sociedad española . De en-
tre ellos, no es el menos grave, 
la democra t izac ión de las ins-
tancias del Estado. Consolidar 
la democracia, permanece co-
mo un objetivo fundamental. Y 
en este campo, aún hay mucho 
por hacer. Para realizar estas 
tareas, el papel a jugar por los 
principales partidos de la iz-
quierda entra en una nueva 
dinámica . 
U C D el Gobierno, quiere 
capitalizar su imagen con la 
Const i tución cara a las próxi-
mas contiendas políticas. Ls su 
juego. De c ó m o se desarrollen 
las opciones del electorado y, 
por consiguiente, las posiciones 
de los partidos principales va a 
depender la inmediata constitu-
ción por una temporada del 
sistema polít ico español . 
Ciertamente entramos en 
una nueva etapa de la vida po-
lítica española . 
Ya no es 
posible la 
«Cruzada» 
Aún fresca en la memoria la 
homilía del Primado de España 
durante los funerales por Fran-
co, su beligerante valoración de 
la Constitución —tan rápida co-
mo fielmente secundada por el 
sector más integrista del Epis-
copado español—, nos ha trans-
portado a no pocos españoles a 
los negros años de los cardena-
les Goma, Plá y Deniel, y la 
larga retahila de jerarcas de la 
Iglesia que dieron su bendición, 
brazo en alto, a la masacre 
franquista. 
Decimos en el editorial que 
una Constitución nada cambia 
por si sola sino que somos to-
dos los españoles los llamados 
a trabajar por introducir cam-
bios profundos en nuestra so-
ciedad. Y uno de los cambios 
que hay que introducir, con ur-
gencia, es el de la secular y 
permanente imbricación de lo 
político y lo religioso en todo 
el proceso histórico español. 
Afortunadamente, quedan atrás 
los años de los reyes-monje, los 
obispos nombrados desde E l 
Pardo y los integristas catecis-
mos del Padre Astete. Pero 
pervive —desgraciadamente, 
pervive— el viejo hábito de la 
jerarquía eclesiástica de inten-
tar sentar doctrina por encima 
del marco que le corresponde. 
País de más papistas que el pa-
pa, bueno sería que nuestros 
más integristas prelados leye-
ran detenidamente la letra 
grande y pequeña del Concilio 
Vaticano I I . 
Una vez comprendido el espí-
ritu de aquel hecho histórico, 
sólo les bastaría leer el texto 
de la Constitución a su luz pa-
ra comprender que, desgracia-
damente para ellos, se han con-
fundido de siglo. 
J. R. Mar cuello 
¿Sabe usted quién es aragonés? 
¿ C ó m o se pierde, se recupera o se conserva 
la regionalidad aragonesa? 
¿Cómo se adquiere la mayoría 
de edad, o una vida independiente 
en Aragón? 
¿Conoce el peculiar carácter 
de la «autor idad familiar» a diferencia 
de la «patr ia potestad»castellana? 
¿Has ta dónde es posible con la legislación 
aragonesa una separación 
de bienes, o matrimonial? 
¿Sabe usted qué es el «derecho 
expectante de viudedad»? 
¿Quiere saber cómo se hace un 
testamento aragonés , y todo lo que 
se refiera 
a la «sucesión», a la «legítima» y otras 
especialidades hereditarias? 
Estas y otras cuestiones se las responde el n.0 7 de la 
colección bdsico orogoneso 
José Luis Mermo y Hernándei 
Aragón y su Derecho 
en 160 páginas, 
fórmalo 12,5 x 20 cm. 
P. V.P.: 200 pías. 
Otros libros publicados: 1. Alfonso el Batallador, por José M." Lacarra. 
2. Ramiro I de Aragón, por Antonio Durán Gudiol. 3. La Bandera de 
Aragón, por Guillermo Fatás y Guillermo Redondo. 4/5. Arte mudéjar 
aragonés, por Gonzalo M. Borràs. 6. El rey Sancho Ramírez, por 
Domingo J. Buesa. 
De inmediata aparición: 8. Geologia de Aragón, rocas y fósiles, por Eladio 
Liñán y Leandro Sequeiros. 9. Caesaraugusta, ciudad romana, por Javier 
Arce. 
guara editorial 
Zurita, 6. Zaragoza-1 
A N D A L A N 3 
I n t e r n a c i o n a l 
E l l í d e r d e l o s e s t u d i a n t e s i r a n í e s : 
«Irán está al borde de la guerra civil» 
El líder de la Confederación Mundial de los Estudiantes Iraníes (CISNU) 
estuvo el pasado viernes en Zaragoza, invitado a un coloquio por 
el Consejo Republicano de Aragón. El político, que rogó no diésemos 
públicamente su nombre —pero que, curiosamente, no tuvo 
inconveniente en dejarse fotografiar—, concedió una entrevista en exclusiva 
a ANDA LAN de la que entresacamos los aspectos más fundamentales 
- L a s noticias que llegan del mente en torno a tres ejes fuñ-
irán son alarmantes y confusas, damentales: el Partido Comu-
¿cuáles son las claves reales de nista de los Obreros y Campesi-
la situación? nos, la organización Feddayins 
—Mire, la oposición popular 
al sha está compuesta princi-
palmente por dos fuerzas: el 
movimiento religioso y la iz-
quierda. Los constitucionalis-
tas, por su parte, no están 
en el movimiento popular y 
m á s b i e n p a r t e n de la 
burguesía nacional de dere-
chas. De hecho, en ninguna de 
las manifestaciones celebradas 
desde agosto de 1977 a esta 
parte, ha habido consignas 
constitucionalistas. 
-¿Podría analizar, por sepa-
rado, cada uno de estos dos 
movimientos? 
- B i e n . El movimiento reli-
gioso tiene como base real al 
p e q u e ñ o comerciante, clase de 
la que sólo en T e h e r á n hay 
más de 400.000 -que mult ipl i -
cados por una media de cinco 
miembros, dar ía un total de 2 
millones, es decir, la tercera 
parte de la población de la ca-
pital del p a í s - . Está impregna-
do de una fuerte componente 
fanática y su ideal es la Repú-
blica Islámica. No obstante, la 
cuest ión esencial en estos mo-
mentos no es la postura del 
movimiento religioso respecto 
al sha, sino respecto a la iz-
quierda, partidaria de la Repú-
blica Popular. 
- ¿ C ó m o está estructurada en 
estos momentos la izquierda 
iraní; 
-La izquierda gira actual-
del Pueblo y un grupo muy nu-
meroso de intelectuales, profe-
sionales, etc., no organizados, 
con mucha fuerza, sobre todo, 
en la capital del país. 
Los Feddayins del Pueblo 
nacieron hace unos ocho años 
y, el proceso de democratiza-
ción sufrido en su seno, hizo 
que se fuesen disolviendo sus 
tendencias guevaristas. Actual-
mente está muy arraigado en-
tre los intelectuales, principal-
mente en T e h e r á n y Azarbayd-
jan. El Partido Comunista de 
Obreros y Campesinos data de 
fechas más recientes, pero ha 
eclosionado ráp idamen te gra-
cias a la gran tradición comu-
nista iraní, sobre todo entre los 
trabajadores industriales. 
Sobre un trono de 
miseria 
—¿En qué condiciones sociales 
han emergido los movimientos 
populares contra el sha? 
- L o primero que hay que 
decir es que el movimiento po-
pular ha rebasado al movi-
miento polí t ico y religioso or-
ganizado. La explicación está 
en que la si tuación social del 
país es, desde hace muchos 
años , p r ác t i c amen te insosteni-
ble. El malestar arranca, fun-
damentalmente, de la Reforma 
Agraria de 1963, una acción 
que se quiso presentar como 
«revoluc ionar ia» pero que en 
realidad lo único que hizo fue 
arruinar al campesino en favor 
de la familia del sha, los minis-
tros y militares de su gobierno. 
Sólo el 18 por 100 de la tierra 
se ha repartido entre la pobla-
ción —que sigue t raba jándola 
bajo sistemas absolutamente 
primitivos, en un régimen ce-
rrado de autoconsumo— y los 
adelantos mecán icos sólo han 
llegado a la Sociedad Agro I n -
dustrial, propiedad de la Corte. 
- ¿ Y más recientemente? 
- L a causa fundamental del 
descontento popular es la mi-
seria y el desbarajuste total de 
la economía . En la industria 
hay millones de obreros en pa-
ro, mientras la capital, en me-
nos de cinco años , ha recibido 
a más de tres millones de cam-
pesinos sin tierra y sin posibili-
dades de trabajo. La juventud 
no encuentra trabajo y el acce-
so a la universidad se hace me-
diante un pormenorizado filtra-
je pol í t ico. El desprecio del 
sha por su propio pueblo ha 
llegado hasta el extremo de 
importar mano de obra indo-
china —casi todos ellos ex-com-
batientes en la guerra del Viet-
nam, junto al ejérci to nortea-
mericano— para neutralizar to-
do posible conato de huelga. 
—Constitucionalmente, ¿qué 
poderes tiene el sha? 
—Todos, absolutamente to-
dos. Es el jefe de las fuerzas 
armadas, y él personalmente 
elige a los diputados y a los se-
nadores. Hasta 1960 se permi-
tió el pluripartidismo. A partir 
de esa fecha, impuso el biparti-
dismo hasta que le pa rec ió ex-
cesivo e impuso el part ido 
único. 
Bajo el paraguas del 
Tío Sam 
- A s í las cosas, ¿quién apoya 
al sha? 
—Desde el abandono de la 
influencia inglesa, es decir, a 
partir de 1953, los Estados 
Unidos han sido los que más 
descaradamente han apoyado a 
la dinast ía Palhevi como forma 
de asegurar el dominio de los 
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¿Pactos sin el campo? 
El Pacto de la Moncloa re-
cogía las medidas generales de 
lo que deber ía ser una nueva 
polí t ica agraria, pero la aplica-
ción unilateral del Gobierno ha 
dejado incumplidos los aspec-
tos más transformadores. Esto 
no quiere decir que los pactos 
hayan supuesto un duro golpe 
a la e c o n o m í a campesina como 
se ha afirmado sin ningún rigor 
desde posiciones que no pue-
den tacharse más que de de-
magógicas . 
El poder adquisitivo de los 
agricultores y ganaderos, ex-
ceptuando algún sector pro-
ductivo concreto o zona casti-
gada, ha aumentado este año , 
debido al buen año agrícola y 
excelentes cosechas recogidas, 
y a los precios altos que han 
registrado carnes para el gana-
d è r o , lo que no justifica en ab-
soluto que al consumidor le 
hayan llegado a un nivel es-
candaloso. 
Esto es una realidad eviden-
te qUe no puede refutarse con 
datos m a c r o e c o n ó m i c o s que 
son incompletos a la fuerza. 
Primero, el 16 % de subidas de 
precios de garan t í a es mera-
mente indicativo en muchos 
productos y debe r í a hacerse un 
estudio lineal sobre las subidas 
reales. Pero aunque así fuese 
no podr ía hacerse una compa-
ración lineal con el 18 % de 
aumento de precios al consu-
mo porque habr ía de calcular-
se qué cantidad de producto 
vende el campesino con un 
16 % y qué cantidad compra 
con un" 18 %. Habr ía que hacer 
un estudio medio. 
Segundo, tampoco se pueden 
hacer comparaciones lineales 
con los factores de p roducc ión , 
porque t ambién está en fun-
ción de cantidades de consumo 
y de venta. Es decir, los abo-
nos nitrogenados han subido 
un 22 % y podr ían incidir en 
un 3 % del coste final, mientras 
que el precio del maíz con su-
bir un 10% podr ía aumentar 
por encima de los beneficios. 
Pero el que éste haya sido 
un buen año , no puede hacer-
nos entrar en falsos triunfalis-
mos. El problema de fondo del 
campo sigue igual para los pe-
q u e ñ o s y medianos. El nivel de 
vida del campesino no se arre-
gla con un a ñ o bueno, porque 
es de lo más natural que le su-
ceda uno malo que eche abajo 
todas esperanzas de salir de 
ese cerco que imponen unas 
estructuras obsoletas. Por el la-
do de los precios no puede ve-
nir la solución, y ' a q u í aparece 
c ó m o los pactos de la Moncloa 
han servido de poco al campe-
sinado. Porque no se ha solu-
cionado, ni se han dado apenas 
pasos en la Seguridad Social 
Agraria, ni en la reforma del 
comercio; U C D presenta y de-
fiende leyes de arrendamientos 
y fincas mejorables en las Cor-
tes que no van a solucionar en 
nada el problema estructural, 
dejando de un lado una Refor-
ma Agraria; porque la Ley de 
Seguros Agrar ios no se ha 
puesto todavía en marcha, ni 
la de Cooperativas se ha ela-
borado... 
Y frente a unos nuevos pac-
tos hay dos posturas. Una que 
significa unos acuerdos de 
coyuntura, topes salariales fun-
damentalmente que repercuti-
rán en los precios agrarios, pe-
ro que dejará la polít ica agra-
ria en las manos exclusivas de 
U C D y significará que nada 
empezará a cambiar. Y otra 
que pide unos pactos a más 
largo plazo y que pretende ne-
gociar un plan de saneamiento 
de la economía , que supondr ía 
para el campo concretar unas 
medidas de reforma agraria y 
que implicaría el acuerdo de 
partidos, sindicatos, organiza-
ciones empresariales y que de 
ninguna forma deber ían ser ex-
cluidas las organizaciones de 
p e q u e ñ o s y medianos agriculto-
res, pues los grandes ya están 
en la C.E.O.E. La C O A G de-
ber ía participar. 
Los presupuestos que pre-
senta el Gobierno son todo un 
obs táculo para dar una salida 
progresiva a la crisis, són la 
polí t ica de U C D . El no acuer-
do socialistas y comunistas lo 
favorece. ¿Consecuenc ia s de la 
polí t ica de alternancia de po-
der y cor re lac ión de fuerzas en 
el seno de la izquierda? 
De una forma u otra, si el 
campo se queda al margen de 
los pactos, la e c o n o m í a campe-
sina lo pagará duramente. O 
aquí se negocian de hecho y se 
producen cambios estructurales 
o lo podemos pasar cada vez 
peor. Sobre todo los jornale-
ros, los p e q u e ñ o s campesinos y 
los jóvenes . 
Francisco Marcén 
recursos petrolíferos. No ob 
tante, las contradicciones de 
actual polí t ica Carter residen 
en que no es fácil encontrar 
una pieza de repuesto al prô  
pío sha. Parece claro que 
primera alternativa (el sha y 
Cons t i tuc ión) ya no es viable, 
Se está intentando una segunda 
fórmula, en base al hijo 
sha -que cuenta actualmente) 
19 a ñ o s - , la misma Constituí 
ción y el arbitraje de Hussein 
de Jordania, un hombre clara-
mente pronorteamericano. La 
tercera fase del proceso podría 
ser una Repúbl ica falseada, 
controlada. Esta es la más peüf 
grosa de todas ya que, dada 
cor re lac ión de fuerzas actual-
mente existentes, pone automá-
ticamente al país al borde úe| 
una guerra c ivi l . 
- ¿ P e r o es posible una guerraj 
civil en Irán? 
—El malestar es profundísimo 
y el ideario de la izquierda 
muy bien estructurado. El pa 
sado 8 de noviembre, las tres 
principales ciudades del Caspio 
( A m o l , Babol y Behchahr) se 
levantaron contra el sha y prof 
clamaron la República Popular 
durante 24 horas, ...hasta que 
llegó la brutal represión del 
e jérci to . 
De cualquier forma, si hay 
guerra c ivi l , esta será dura y 
prolongada. Los Estados Uni-
dos disponen ya de 40.C" 
hombres dentro del país y 
ya elaborado un minucioso 
plan de intervención. Desde un 
punto de vista internacional, la 
izquierda cuenta con muy po-
cos apoyos efectivos, si excep-
tuamos los movimientos de 
s impat ía de amplias capas de 
la poblac ión de diversos países. 
N i la URSS, ni Cuba, ni Chi-! 
na, ni otros países del Este nosj 
apoyan bajo pretexto de que la 
lucha contra el sha tiene con-
notaciones reaccionarias de ti-
po religioso. Sólo Albania nos 
apoya y, en estos momentos, 
en torno a Tirana se está cohe-
sionando el movimiento de so-
lidaridad internacional 
José Ramón Marcuello 
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A r a g ó n 
El cangrejo telefónico 
f La traca final prcrrcfcréndum pudo llamarse «el domingo 
Ide los trescientos». Trescientos fueron los asistentes que llevó al 
iMercantil Comisiones Obreras en lo que sería el último mi t in im-
loortante de su c a m p a ñ a , poco ayudada por unos carteles que se 
Ivieron tarde y mal. Trescientos consiguió reunir la C N T en el 
[viejo Pignatelli el domingo, y entre ellos una viejica que recorda-
[fia a los anarquistas presentes los efectos de la abs tención en 
y elecciones republicanas que dieron el triunfo a la derecha. Y 
g0 menos de trescientos consiguió meter en «la Sibèria» —la sa-
mas fría del viejo hospicio- la Liga Comunista Revolucionaria 
leu su último mit in , el domingo por la tarde. El personal estaba 
Imás atento a las úl t imas intervenciones de los partidos en TVE. 
f El que tuvo más de 300 fue el arzobispo Vanes en el Pilar, 
in necesidad de colocar los 12.000 carteles de la L C R o los 
IjO.OOO del M C A que han decorado Zaragoza noche tras noche. 
¡Resulta que Vanes ha tenido la claridad suficiente para dejar sen-
0 que la Iglesia sólo puede apoyar sistemas democrá t i cos , que 
lera una cosa que a «El País» le fastidiaba mucho que no dijeran 
is obispos. En cuanto lo dijo Vanes en el Pilar, TVE m a n d ó a 
osa Artal a que le hiciera una entrevista, seguramente para tran-
uilizar almas pusi lámines que estos días van de confesonario en 
¡confesonario buscando saber si la Const i tuc ión es atea o no, con 
lo fácil que está. Bueno pues el arzobispo de Zaragoza opina que 
Ino, que no es atea, aunque en su semanario diocesano, «Iglesia 
leu Zaragoza», pone reparos a frases como aquella de que «la jus-
flicia emana del pueb lo» . ¿ D e d ó n d e , si no? 
1 Quien sí opina que la Const i tuc ión es atea perdida es la 
[extrema derecha que en Zaragoza, a nivel d ia léc t ico , siempre se 
[llama Roberto Bayod Pallares. El tesorero de Hacienda le increpó 
[al arzobispo casi en la sacristía y como Vanes ni se volvió, el tie-
¡trabajino se fue con su ar t ículo a la «Hoja del Lunes» que ya ha-
hecho alardes de imparcialidad cuando publ icó una página so-
lare Pinochet bastante memorable. 
• Por lo demás , los mít ines han sido tranquilos. Sólo hubo 
in poco de calentamiento en el de CC.OO. del Mercanti l , cuan-
lo algunos notorios miembros de Comisiones y del M C A —Joa-
piin Bozal, por e jemplo- tomaron la palabra con alguna exten-
¡ión para decir justo lo contrario que Luis Martínez o Lorenzo 
[Martin-Retortillo. La cosa t e rminó en abucheos de un sector del 
[público una vez que Navarrete, el moderador, les co r tó la palabra 
|alos sucesivos emeceros que la ped ían . 
I En realidad, llovía sobre mojado. Joaquín Bozal y María 
'ilar Sanz, su mujer, únicos militantes del M C A que pertenecen 
l ia Comisión Ejecutiva Regional de CC.OO., tienen abierto un 
[expediente desde el día 29 para saber si han contravenido los es-
putos de la central sindical. A ambos se les acusa de no haber 
[cumplido el ar t ículo 8, apartado C, de los estatutos confederales 
[que obligan a aceptar y cumplir los acuerdos tomados por el ór-
al que pertenezcan. La Ejecutiva Regional decidió la mani-
[íestación contra el terrorismo del 10 de noviembre, y los dos mi -
ites del M C A no acudieron. Como más de uno c ree rá que 
este expediente CC.OO. trata de quitarse de en medio a sus 
[militantes del M C A , Luis Martínez aclara que no va por ahí, 
[«aunque no entiendo qué hacen en CC.OO. si sus posiciones son 
polutamente contrarias en lo fundamental respecto de la l ínea 
[oficial de CC.OO. y son además posiciones no a rmonizab les» . El 
[expediente, contra lo que podr ía ocurrirle al turolense Manuel 
[Casinos -acusado por el Regional de ser responsable de que 
[ C C . O O . no firmase la dec la rac ión conjunta contra el terrorismo 
on UGT- parece que no podr ía acabar en expulsión. 
• Nunca agradeceremos bastante los zaragozanos a la «Hoja 
pel Lunes» lo bien que nos ofrece los discursos de altos mandos 
pitares con motivo de juras de bandera. Hay au tén t i cos especia-
as en rastrear con lupa las alocuciones castrenses en tiempos 
cambio y const i tuc ión, y no se les ha pasado el distinto tono 
|ue el domingo emplearon el coronel jefe del CIR , don Jesús 
ío y el coronel jefe de la Agrupación número 3 del acuartela-
miento del Aire de San Lamberto. El coronel del Ejérci to de Tie-
s'l, que pasa a la s i tuación B en enero, tras insistir en la frase de 
el Ejército es «la columna vertebral de la Patr ia» tuvo un re-
cuerdo para el general Franco sin citarlo por su nombre, «un ge-
pral, que blandiendo su espada, la más limpia y noble, nos lleva 
1 la victoria, devuelve a la patria unidad y libertad y la conduce 
Ma metas insospechadas de bienestar y jus t ic ia» . Los nuevos 
Iddados del Aire, sin embargo, oyeron un discurso castrense que 
[ l̂uyó frases como ésta: «Esta bandera es el s ímbolo de la Patria, 
es ni de ésta ni de aquella parcela, sino de todos» . 
Archivero 
Estudiante acusado de terrorismo 
¿Detenido por error? 
Antonio Giménez Alcalde y Rosa M a r í a Garrote Colme-
nar, dos jóvenes a los que nadie dice conocer, permanecen en 
los calabozos de la Jefatura Superior de Pol ic ía de Zaragoza 
desde principios de la semana pasada. 
Los inspectores de la Brigada de Invest igación que les de-
tuvieron hallaron en su poder armas y explosivos, según infor-
m ó la Direcc ión General de Seguridad. Mientras, Carlos E s -
cartín Garc ía , un estudiante oséense de 19 años , ha sido pro-
cesado por terrorismo y enviado a la cárcel de Torrero, a pe-
sar de que parece totalmente demostrado que no tiene nada 
que ver con los otros detenidos. 
Nadie imaginaba en Zarago-
za hace nueve días que la Poli-
cía pudiera andar tras la pista 
de un grupo armado. Por eso 
cuando R a m ó n G a r c í a A c í n , 
estudiante de Derecho, se en-
te ró de que agentes de paisano 
habían resgistrado el miércoles 
por la noche su domicil io y de-
tenido a su c o m p a ñ e r o de piso 
Carlos Escar t ín , todo el mundo 
pensó que se trataba de una 
ope rac ión relacionada con la 
mil i tància de ambos en la Con-
vención Republicana de Ara-
gón ( C R A ) , grupo que todav ía 
no ha sido legalizado por el 
Ministerio del Interior. 
Redada en toda regla 
Los tiros, sin embargo', iban 
por otro lado. El hecho de que 
la Policía penetrara en el piso 
de los dos estudiantes sin or-
den judic ia l indicaba que se 
había aplicado la legislación 
antiterrorista. El viernes, la D i -
recc ión General de Seguridad 
(DGS) publicaba en Madr id 
una nota en la que informaba 
de la de t end ión de catorce su-
puestos miembros del Frente 
Revolucionario Antifascista y 
Patriota (FRAP) en Madr id , 
Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Zaragoza, que «se dedicaban 
—según nota oficial— a la con-
secución de fondos por medio 
de atracos a entidades banca-
rías». En la re lac ión de presun-
tos implicados figuraban Anto-
nio G i m é n e z , Rosa M a r í a Ga-
rrote y Carlos Escar t ín . 
La Policía mantuvo el mayor 
secreto desde el principio. Sin 
embargo, fuentes dignas de 
c réd i to confirmaron a A N D A -
L A N que las investigaciones 
policiales demostraban que 
Carlos Escar t ín no tenía nada 
que ver con los otros deteni-
dos, en cuyo poder se hab ían 
hallado, siempre según la nota 
de la DGS, dos pistolas, un re-
vólver, un escopeta, munic ión 
y una cantidad importante de 
exógeno plás t ico (un explosivo 
más potente que el Goma-2), 
a d e m á s de dinero y propagan-
da. El viernes se confiaba en 
que la solución del caso Escar-
tín fuera cosa de horas. Su 
abogado fue autorizado incluso 
a visitarlo en los calabozos de 
Jefatura, comprobando que ha-
bía sido tratado correctamente. 
Procesado 
El mismo viernes Carlos Es-
cart ín fue enviado al juez de 
guardia, que aquel día era Ra-
fael Soteras. El dato era tran-
quilizador, pues el asunto pasa-
ba a manos de la jur isdicción 
ordinar ia , mientras que los 
otros dos detenidos permane-
cían en las dependencias pol i -
ciales y su caso, según todos 
los indicios, iba a pasar a la 
Audiencia Nacional que es la 
que trata los temas de terroris-
mo. Sin embargo, el joven es-
tudiante de ATS fue procesado 
por asociación ilícita, propa-
ganda ilegal y terrorismo, y en-
viado a la cárce l . El juez zara-
gozano se inhibió en favor de 
la Audiencia Nacional. 
«El juez se lavó las manos 
porque l iber ta r lo inmediata-
mente tenía un significado po-
lítico —declaró a A N D A L A N 
Manuel Pardos, dirigente de 
CRA— pero la acusac ión de te-
rrorismo contra Carlos Escar t ín 
es totalmente infundada, care-
ce de toda prueba y así lo de-
cidirá la Audiencia Nacional; 
pero esto puede tardar un mes 
y no estamos dispuestos a que 
siga en la cárcel un días más» . 
Para la C R A , este caso «o es 
un gravís imo error policial o 
una tenebrosa maqu inác ión» 
contra dicha organización y su 
joven militante. «Esta conducta 
oficial en plena c a m p a ñ a del 
Re fe réndum no supone sino un 
intento de desprestigio de las 
posturas republicanas de recha-
zo a la Cons t i tuc ión» , señaló 
dicho par t ido en un comuni-
cado. 
El FRAP no existe 
prácticamente 
«Esto es una sucia maniobra 
de la Policía para intentar ais-
larnos y hacernos pasar por te-
rror is tas», dec la ró por su parte 
José Solana, en nombre del 
Partido Comunista de España 
(marxista-leninista), a cuya or-
g a n i z a c i ó n juven i l p e r t e n e c í a 
t ambién Carlos Escar t ín . El d i -
rigente del PCE ( m - l ) negó co-
nocer siquiera a Antonio G i -
ménez y Rosa Mar í a Garrote 
(los otros dos detenidos) seña-
lando que el FRAP, como or-
ganización, p r ác t i c amen te no 
existe en estos momentos ni a 
nivel nacional ni en el caso 
concreto de Zaragoza. Simila-
res manifestaciones han hecho 
portavoces del PCE ( m - l ) , par-
tido que estuvo estrechamente 
vinculado al FRAP, en las res-
tantes regiones en las que se 
ha desarrollado esta redada. 
«Mi hijo tiene un c o r a z ó n 
noble y ya desde p e q u e ñ o no 
toleraba las injusticias», mani-
festó a esta revista el padre del 
estudiante detenido, quien ma-
nifestó conocer la mil i tància de 
Carlos Escar t ín en la C R A , 
aunque no en las juventudes 
del PCE ( m - l ) . El muchacho 
había estado internado en ob-
servación en el Hospital M i l i -
tar, desde el 15 de septiembre 
hasta el cinco de noviembre 
pasados, al recurrir contra el 
reconocimiento méd ico que le 
dio como apto para el servicio 
militar; cojea a resultas de una 
lesión en un pie. El padre ha 
podido visitar a su hijo en la 
cárcel de Torrero. 
L. G. P. 
• Una empresa impor-
tadora de aparatos e lec t ró-
nicos se ha apresurado a 
enviar a todos los diarios y 
revistas españolas un ca tá lo-
go de instrumentos radios-
cópicos capaces de detectar 
el contenido real de paque-
tes y cartas, la oferta se ha 
producido a raíz de la bom-
ba que explotó en el diario 
«El País» y de numerosas 
amenazas y sospechas de en-
víos de explosivos. 
• E l recurso ante Presi-
dencia del Gobierno eleva-
do por José 1. Lacasta, d i r i -
gente del M C A , calificando 
como coacc ión para los tra-
bajadores la obligatoriedad 
de presentar certificado de 
voto, le ha sido devuelto 
por «omis iones formales» . 
Un posible recurso no se 
resolvería hasta pasado ya 
el Re fe réndum. 
• «La casa de la Triple 
A» es el nombre como co-
nocen los jacelanos al nue-
vo edificio que se construye 
en Jaca, frente al cruce de 
carreteras de Zaragoza , 
Pamplona y Sabiñánigo . Los 
tres promotores del edificio 
son el constructor Arguími-
ro y dos responsables de la 
Caja de Ahor ros en Jaca: 
Arcedíllo y Abadía, este úl-
t imo t ambién alcalde. 
• E l Partido Carlista de 
Aragón ha entablado con-
versaciones con mil i tantes 
de Izquierda D e m o c r á t i c a 
cara a una posible fusión, al 
menos en el Somontano de 
Huesca. En Zaragoza ambos 
par t idos han presentado 
apoderados conjuntos para 
el Re fe r éndum. Tras el con-
greso de I D , del p róx imo 
d í a 9, los segu idores de 
Ruiz G i m é n e z podr ían seguir 
distintos caminos. 
• Dentro de muy pocas 
semanas los partidos M o v i -
miento Comunista de Ara-
gón y Organizac ión de Iz-
quierda Comunista podrían 
quedar fusionados. Las con-
versaciones antiguas de un 
año , han sufrido un decisivo 
ace le rón a raíz de la crisis 
abierta en O I C tras su 11 
Congreso. 
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U n a e x p o s i c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a E . V . A . 
Contra el juguete bélico y sexista 
Organizada por la Escuela de Verano de Aragón (E.V.A.), entre los días 10 y 20 
del presente mes, se va a celebrar, en los bajos del Centro Pignatelli 
(Paseo Marina Moreno), una exposición de juguetes didácticos 
y educativos en deliberado afán testimonial frente al juguete bélico y sexista. 
La muestra —que ha contado desde el primer momento con 
la colaboración desinteresada de una serie de establecimientos preocupados 
por esta problemática— es una prolongación más de la 
E.V.A. que pretende, de esta manera, estar presente en la actividad educativa 
aragonesa más allá de las breves jornadas veraniegas. 
«La idea -aseguran portavo-
ces de la organización de dicha 
exposición— nace de la necesi-
dad de cuestionar urgente y 
públ icamente la opresión que 
viene sufriendo el niño desde 
todo tipo de medios de difu-
sión para que oriente sus pre-
ferencias lúdicas hacia los j u -
guetes bélicos y sexistas. Es 
decir, hasta los juguetes que 
hacen de los instrumentos de 
guerra y represión un juego, 
así como los que no hacen más 
que prolongar una discrimina-
ción por razones de sexo tan 
evidentes y arraigadas en una 
sociedad como la nuestra: pis-
tolas, «made lmanes» , cañones , 
etc., para los niños y muñecas , 
cocinitas, etc., para las niñas». 
« L o grave de todo esto 
—agregan— es que mientras se 
monta todo un imperio indus-
trial y publicitario para este t i -
po de juguetes, el juguete crea-
tivo, educativo, d idáct ico , que 
da par t ic ipación al niño en su 
concepc ión , fabricación y uso, 
está totalmente relegado y dis-
criminado. Así pues, el juguete 
actual no es más que una pro-
longación del consumismo lle-
vado al mundo de la infancia, 
con el agravante de que el ni-
ño carece de resortes de de-
fensa frente a la agresión que 
supone el bombardeo sistemáti-
co de la publicidad para que 
se oriente por determinado t i -
po de jugue tes» . 
Todo está calculado 
«Otra de las carac ter ís t icas 
de todo este proceso —con-
cluyen los portavoces de la or-
ganización— es que está perfec-
tamente calculado dentro del 
contexto industrial de donde 
parten. Es decir, que no sólo 
están orientados a perpetuar 
una ideología conveniente al 
sistema, sino que son juguetes 
para durar un tiempo y sufrir 
un uso calculado al mi l ímet ro . 
Y lo mismo podemos decir de 
otras distracciones que no gi-
ran especí f icamente en torno 
al juguete, como pueden ser 
los cromos que dan por com-
prar tal o cual potingue ali-
menticio. Por lo general se tra-
ta de un t r iángulo muy bien 
estudiado: programa infantil de 
TV, á lbunes de cromos sobre 
ese mismo programa y un de-
terminado producto —que hay 
que consumir irremediablemen-
te— que se combra a cambio de lo 
o t ro» . 
«Por todo ello —agregan— 
hay que sensibilizar a los pa-
dres, a los educadores, a la so-
ciedad entera sobre esta pro-
blemát ica . Por nuestra parte, 
además de la exposición (1), 
pretendemos la e laborac ión de 
un manifiesto-denuncia de esta 
si tuación, el envío de una carta 
a todos los maestros para que 
dediquen parte de su tiempo a 
tocar el tema con sus alumnos 
y, finalmente, potenciar el con-
tacto directo con todos los 
educadores para incidir más 
profundamente en esta cues-
t ión. El mundo del juguete y 
del libro d idác t ico y creativo-
es relativamente nuevo en Ara-
gón, pero se cuenta ya con 
una serie de establecimientos 
—que van a colaborar de forma 
totalmente desinteresada con 
esta exposición— que disponen 
ya de material nuevo, muy in-
te resan te» . 
Quedan sobre el tapete cuei 
tiones como los libros de textl 
el cine, la televisión, la planifl 
cación del ocio infantil en Ara 
gón, pero la E.V.A., por el ni] 
mento, tiene suficiente tela pl 
ra cortar. Ya lo sabe Vd., si el 
tá interesado en el siempn 
abandonado mundo de los 
ños: del 10 al 20 de diciembrj 
en los bajos del Centro 
tel l i , la exposición de la Escuj 
la de Verano de Aragón le 
pera. j R 
(1) Horarios: Laborables de Sj 
9 de la tarde y festivos de 10 a 
por la mañana y de 5 a 8 por 
tardes. 
Centro de datos 
El viejo sueño va tomando cuerpo 
Pues resulta que no todo van a ser frases en el agua 
de esta Región. El viejo sueño pionero del contar con 
un Centro de Información y Documentación de 
Aragón —tan entusiastamente apoyado por 
ANDALAN desde sus inicios— parece que va 
tomando cuerpo. Al menos, aunque lentos, los pasos 
para su consecución se van dando. La pasada semana 
fue un hito decisivo en este sentido. 
NOS VAHOS A £NTGtA(l 
HASTA oe W poe 
i 
Como ya con tó A N D A L A N 
en su día, los pasos más impor-
tantes para la creación del C I -
DA se daban en la reunión de 
«Aula Dei» el pasado 14 de 
abril. Allí, a requerimientos de 
los senadores' zaragozanos de 
la C A L I ) , t écnicos , investiga-
dores, universitarios, etc., se 
pronunciaban por la urgente 
creac ión de un centro regional 
de información y documenta-
ción. Tras el «impasse» del ve-
rano, ciertos malentendidos en 
la sede de la Plaza de España 
(albergue de, a d e m á s de la 
D.G.A. , de la Dipu tac ión Pro-
vincial) pusieron en peligro la 
idea que, sin embargo, salía 
del atasco tras el acuerdo del 
Consejo General del 8 de no-
viembre de dar al proyecto el 
ca rác te r de urgencia. 
En dicha reunión y a pro-
puestas de la consejer ía de 
Obras Públ icas y Urbanismo, 
se emplazaba a los departa-
mentos de E c o n o m í a y Hacien-
da, Transportes y Comunica-
ciones y al propio de Obras 
Públ icas y Urbanismo a estu-
diar detenidamente el proyecto 
de cara a trabajar sobre una 
alternativa concreta. 
Encuentros en la 
segunda fase 
El requerimiento no debió 
de caer en saco roto porque, 
el pasado jueves, los tres de-
partamentos citados se reunían 
en Independencia, 32, con re-
presentantes de otros departa-
mentos y entidades interesadas, 
para presentar las líneas gene-
rales de contenido de la me-
moria del proyecto. 
Se ha superado, pues, la pr i -
mera fase - l a que los técnicos 
denominan de «sensibilización 
y movilización»— y se ha en-
trado de lleno en la segunda 
fase del proyecto, es decir, la 
de « implan tac ión» . «Esta es 
una fase —comenta uno de los 
pioneros del p royec to- que 
puede y debe durar aún algún 
tiempo, quizá un máximo de 
unos 20 meses. Va a ser la fase 
que más gente y esfuerzo va a 
necesitar porque la tercera, la 
de funcionamiento pleno, va a 
ser más de mantenimiento, de 
sostener el avión en el aire 
después del desnctíi ie». 
Según ha podido saber A N -
D A L A N de fuentes próximas 
al proyecto, el C I D A girará en 
torno a tres subsistemas esen-
ciales: la información cartográfi-
ca, la información numérica y Ig 
información documental. 
En torno a este úl t imo sub-
sistema, en la reunión del pa-
sado jueves se informó porme-
norizadamente sobre las carac-
teríst icas de un terminal del 
sistema denominado I N C A (de 
la C o m p a ñ í a Telefónica Nacio-
nal), instrumento muy especta-
cular que permite acceder a 
unas reservas informativas sis-
tematizadas y sectorizadas a ni -
vel mundial. Ese mismo día, 
por la tarde, se realizó una de-
most rac ión de las posibilidades 
del tal sistema y se evidenció 
la necesidad —al margen de 
que se adopte este u otro siste-
ma— de familiarizarse con su 
manejo y con los instrumentos 
de suministros de nuestra pro-
pia información. 
Del «Estado», no 
del «Gobierno» 
Asimismo, se hizo especial 
h incapié en la excelente opera-
tividad que para la Región ten-
dría la puesta en funciona-
miento del segundo de los sub-
sistemas, la información n u m é -
rica, un valiosísimo banco de 
datos que, entre otras cosas, 
permit i r ía disponer de informa-
ción de la Región para la pro-
pia Región. El primero de los 
subsistemas, la i n f o r m a c i ó n 
car tográf ica , parece que será 
más lento en su desarrollo pe-
ro, en todo caso, instrumento 
indispensable para mejorar os-
tensiblemente el «mejor» de 
los instrumentos de que actual-
mente se dispone, es decir, 
car tograf ía militar, de escalà 
1:25.000 y algo desactualizadaj 
El reto que ahora tienen 
planteado todos los colabora! 
dores en el proyecto es el estu! 
diar las funciones generales del 
C I D A y la forma jurídica qua 
éste ha de revestir. En estd 
sentido, las fuentas consultadaJ 
por A N D A L A N han puesto esj 
pecial énfasis en la necesidaí 
de que, si bien la idea debe se| 
asumida y potenciada por 
Dipu tac ión General, el CID^ 
debe set más de la Región, e| 
decir, ae su «estado», que 
«gobierno» coyuntural de es| 
Región. Todo ello está íntimaj 
mente ligado a las premisa! 
que en su día establecieron lol 
pioneros de la idea, es decii 
que sea un centro abierto a to| 
dos, gratuito en sus aspectoj 
generales y democrático en s| 
gest ión. Sobre este último a| 
pecto, la actual tendencia el 
de que se cree un Patronatí 
en el que el poder de decisiofl 
lo tengan los propios utilizado! 
res, en un sistema de operatml 
dad que podría ser rotatorio.l 
Una de las dificultades funj 
damentales del CIDA es, evij 
dentemente, su financiacioni 
En este sentido, las fórmuiaf 
actualmente en estudio pm 
en torno a la posibilidad de uj 
Consorcio con participaciot! 
muy diversificada y repartía 
-para evitar el control ^ 
parte del grupo o grupos 
mayor peso económico- , en I 
que podr ían entrar a jugar io 1 
muías como las donaciones 
empresa por desgravacion i -
cal, etc. 
José Ramón MarcueHC 
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A h o r a , p o r S a n t a n d e r 
os trasvasan el Ebro 
Joaquín Garrigues Walker , ministro de Obras Públ i cas y 
Urbanismo en el actual Gobierno de Unión Centro D e m o c r á t i -
(UCD) f irmó la semana pasada en Santander toda la do-
mentación necesaria para que se inicien de inmediato las 
is del trasvase de aguas del río Ebro al cauce del río Be-
i. El plazo de ejecución de las obras, cuyo coste asciende 
445 millones de pesetas, se fijó en 30 meses a partir del día 
su comienzo. Con los volúmenes de agua trasvasados se 
[retende subsanar los déficits hidráulicos de la comarca de 
forrelavega (Santander), que experimenta un constante creci-
^nto demográfico e industrial. 
El trasvase Ebro-Besaya es 
viejo proyecto que ya estu-
,en l o s archivos de la Confe-
c c i ó n Hidrográfica del Ebro 
H E ) e n el año 1970 y que 
pareció a información públ ica 
julio de 1971, siendo minis-
de Obras Públicas el inte-
sta y ex-alianzapoulista Gon-
..o Fernández de la Mora . En 
juellos tiempos, el coste de 
¡ o b r a s no sobrepasaba los 
0 millones de pesetas. 
Obras son amores 
La semana pasada, durante 
estancia en Santander, el 
amante ministro Garrigues 
alker y su Director General 
; O b r a s H i d r á u l i c a s , Juan 
|jz, q u e tan sólo unos días 
se habían salido por pe-
ceras e n las conversaciones 
ibidas e n Zagoza y Huesca 
m el senador y consejero de 
b s Públicas de la Diputa-
rá General de Aragón , Ra-
ón S a i n z de Varanda, y con 
is representantes de diversas 
munidades de regantes y de 
nas afectadas por los proyec-
sque pretende sacar adelan-
su ministerio en nuestra re-
in, recogió la idea de un vie-
proyecto hidrául ico ideado 
una de las cabezas de más 
lera franquista - l a de Fe rnán -
¡ z d e l a M o r a - y firmó toda 
documentación, que da luz 
rde a l a s obras de trasvase 
) r o - B e s a y a . 
La p o c a importancia con 
«e se h a tratado este tema en 
prensa nacional, ha cogido 
Esprevenida a la opinión pú-
blica aragonesa, por lo que, a 
la hora de cerrar esta edic ión, 
todavía se desconocen todos 
los detalles del proyecto y la 
transcendencia que pueda te-
ner para las aspiraciones h i -
drául icas de Aragón . 
En cualquier caso, el proyec-
to al que ha dado luz verde el 
ministro de U C D consiste en 
bombardear agua desde el em-
balse del Ebro, ubicado en la 
propia provincia de Santander, 
para trasladarla al embalse de 
Alsa en el cauce del Río Be-
saya. En la concepc ión del 
proyecto, el embalse del Ebro 
(540 millones de m3 de capaci-
dad) aparece como el gran em-
balse regulador de la cuenca 
del Ebro y de la del Besaya, 
habida cuenta de la «dificul-
tad» de construir pantanos en 
el cauce de este ú l t imo río. Se-
gún este planteamiento, las 
aguas trasvasadas serían de-
vueltas en cuanto hubiera un 
exceso de caudales en el río 
Besaya. 
¿Nos engañan? 
La viabilidad t écn ica del 
proyecto es incuestionable, ya 
que no se trata de una obra fa-
raón ica como la que el Go-
bierno quiere hacer aguas aba-
j o . La presa del Ebro tiene su 
-coronac ión en la cota 838, 
mientras que la presa de Alsa 
corona a tan sólo 834 metros 
sobre el nivel del mar. Ambos 
,pantanos están separados por 
unas débi les m o n t a ñ a s y muy 
erosionadas y la distancia entre 
ellos es de tan sólo unos pocos 
ki lómetros . Por otra parte, y 
sin conf i rmación oficial, A N -
D A L A N ha podido averiguar 
que el volumen de agua trasva-
sada no superara los 20 mil lo-
nes de metros cúbicos al año . 
No obstante, y según los t éc -
nicos en ges t ión h i d r á u l i c a 
consultados por esta revista, 
hay que considerar que un 
trasvase de aguas en la cabe-
cera de la cuenca, por peque-
ño que sea, puede ser mucho 
m á s p r o b l e m á t i c o que ot ro 
mayor aguas abajo. 
El pantano del Ebro es un 
embalse de regulación hipera-
nual, es decir, el que hace po-
sible que en años de estiaje 
fuerte como el presente aún 
discurra agua por el Ebro. El 
pantano del Ebro es algo así 
como la reserva fundamental 
para casos de emergencia. 
A d e m á s , es el que, junto al pe-
q u e ñ o embalse de Mansilla en 
Logroño , suministra agua al 
Canal de Lodosa, al Imperial 
de Aragón (que es de donde 
beben los zaragozanos) y al de 
Tauste. El otro gran río, el 
Aragón , sólo suministra, y en 
días de emergencia, 4 m3 por 
segundo al canal Imperial de 
Aragón . 
Un único pantano 
En estas circunstancias y ha-
• bida cuenta de la sequedad del 
úl t imo y del presente o toño , el 
trasvase del Ebro-Besaya ad-
quiere, aún a pesar de su apa-
rente insignificancia, un ca rác -
ter más grave mientras no se 
demuestre lo cont rar io . El 
proyecto se basa, por un lado, 
en la in tenc ión de llevar agua 
a los lugares donde se concen-
tran fuertes intereses financie-
ros e industriales como es, en 
este caso, Torrelavega. 
Por otra parte, y según los 
documentos de la é p o c a en 
que se par ió el proyecto, hay 
también justificaciones de tipo 
técn ico para llevar adelante el 
proyecto. Se habla de la di f i -
cultad de construir embalses 
de regulación y almacenamien-
to en el cauce del río Besaya; 
dificultades que hab rá que de-
mostrar. Se habla, t ambién , 
que con el pantano de Alsa no 
se pueden retener los grandes 
vo lúmenes de agua que anual-
mente llueve en las m o n t a ñ a s 
santanderinas; estos vo lúmenes 
serían recogidos en el pantano 
de Alsa y transferidos al del 
Ebro para volvérselos a llevar 
cuando hicieran falta, es decir, 
no hay ningún tipo de « robo» . 
Sin embargo, el pantano de A l -
sa, con una capacidad de 12 
millones de metros cúbicos , no 
ha estado casi nunca lleno des-
de 1947, año de su construc-
ción. 
Asimismo, y en una formida-
ble pirueta geológica, los docu-
mentos de la época , hacen re-
ferencia a un estudio geológico 
que, en el a ñ o 1920, r ea l i zó 
L . Mengaud, profesor de la uni-
versidad de Toulouse (Francia) 
en donde lanzaba la hipótesis 
de que, dado el avanzado esta-
do de erosión en que se en-
contraba el macizo que separa 
las cuencas del Eb ro y del 
Besaya, este obs tácu lo desapa-
recer ía con el tiempo y las 
aguas del Ebro serían captadas, 
en su cabecera, por el cauce 
del Besaya. Esto para decir 
que, puesto que van a ser un 
mismo río de aquí a varios si-
glos, no hay por qué impedir 
que lo sean ya mismo. 
Así están las cosas, mientras 
la opinión públ ica aragonesa y 
las instituciones competentes 
de esta región, que hasta el 
cierre de este n ú m e r o no se 
han percatado del asunto, no 
pidan explicaciones a quien co-
rresponda. Un asunto que, pre-
parado por la adminis t rac ión 
franquista, se pretende llevar 
a cabo, como si ésta todavía 
existiera, a t ravés de la polí t ica 
de los hechos consumados. 
José L. Pandos 
COLCHONERIAS MORRO 
Colchones de todas las marcas, canapés , somieres, 
"ble81™ de lat6n' niquelados..., literas, camas pie-
Amueblamos chalets y apartamentos. 
«Fuentes; Dr. Iranxo, 58 dpdo. Tel. 41 97 18 
lucias; Uncete, 72. 
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J araba 
T o d o p o r 
l a 
T e l e f ó n i c a 
Los niños de Jaraba (Zarago-
za), que transitoriamente acu-
den a la concen t rac ión escolar 
en un colegio privado de Santa 
Mar ía de Huerta (Soria) a 60 
ki lómetros de distancia, ten-
drán que soportar definitiva-
mente esta si tuación porque el 
Ayuntamiento ha cedido las es-
cuelas municipales a la Com-
pañía Telefónica para la insta-
lación de un centro au tomá t i co 
de la red. 
A l parecer las antiguas es-
cuelas municipales han sido ce-
didas gratuitamente y sin de-
terminar un plazo fijo de ocu-
pación al final del cual la Tele-
fónica debiera pagar un canon. 
En cualquier caso, el Ayunta-
miento no cons ideró el hecho 
de que la C o m p a ñ í a tiene estu-
diados unos módulos prefabri-
cados para la instalación de los 
centros au tomát i cos distribui-
dores y que se ubican en las 
afueras de los centros urbanos. 
Según una opinión muy ex-
tendida en el pueblo, el Ayun-
tamiento, que quer r í a ser ree-
legido en las p róx imas munici-
pales, habr ía dado las mayores 
facilidades a la C o m p a ñ í a Te-
lefónica con el fin de que ésta 
no instalara el centro au tomát i -
co en la vecina localidad de 
Ibdes. 
Por otro lado, buen n ú m e r o 
de vecinos están indignados 
por las consecuencias urbanís-
ticas de la instalación de este 
centro. Las antiguas escuelas 
municipales formaban parte del 
edificio consistorial en la plaza 
del pueblo. Un precioso edificio 
con tres arcadas que ha queda-
do considerablemente deterio-
rado por las obras que la Tele-
fónica ha debido hacer para 
garantizar la seguridad del cen-
tro au tomá t i co . 
B O B I N A D O S 
Reparación de Motores 
y Transformadores 
P E D R O V l l A 
Moi·irn, líe. 5 (976) Tilit. 22.02 18 
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El peligroso dióxido de azufre que arrojan sobre el 
barrio de la Almozara de Zaragoza las chimeneas de 
la industrial Química seguirá causando serias 
molestias a las tres mil familias q.ue allí viven durante 
un año más si se cumple el acuerdo firmado ahora 
por la empresa, el comité de sus trabajadores y 
Comisiones Obreras (CC. OO.). Pero dentro de dos 
años ya no habrá dióxido contaminante y toda la 
fábrica se habrá marchado del barrio para levantarse 
en otra lugar más adecuado de Zaragoza. Son la cruz 
y la cara de un acuerdo que tendrá que suscribir 
también el Ayuntamiento para que sea válido y que 
está enfrentado ya a los partidos y sindicatos más 
fuertes con los más pequeños. La empresa ha sabido 
jugar sus bazas. Hasta ahora, sólo CC. OO. ha 
decidido sentarse en la mesa en que se juegan, 
aunque por primera vez, el barrio se halla dividido. 
La solución de C C . OO. divide la opinión del barrio 
E l pacto de La Química 
Hasta este verano, sólo los 
trabajadores de la Industrial 
Química de Zaragoza ( IQZ) 
habían mostrado su desacuerdo 
con lo que en el barrio era un 
clamor masivo y unitario, pro-
ducto de años de lucha: la 
Química deb ía cerrar las plan-
tas de sulfúrico —que en 1976 
y 1977 habían rebasado los lí-
mites legales de con taminac ión 
y en septiembre de 1977 ha-
bían puesto al barrio en situa-
ción de emergencia gravísima— 
y debía marcharse de la A l m o -
zara. La lucha había consegui-
do que un Ayuntamiento tan 
poco d e m o c r á t i c o como el de 
1975 ordenara el cierre del sul-
fúrico, lo que no se logró por-
que la empresa recurr ió al Su-
premo alegando que un alcalde 
no puede cerrar un fábrica. 
Utra vez hubo de luchar lar-
gamente el barrio para que el 
Supremo acelerara su fallo, y 
en marzo una sentencia dejaba 
claro que el alcalde sí es quién 
para ordenar un cierre. Por 
dos meses más , el barrio orga-
nizó manifestaciones y presio-
nes hasta que el alcalde M e r i -
no dec id ió enviar técn icos mu-
nicipales a precintar las plantas 
del sulfúrico, aunque en lo que 
va de año la IQZ ha rebajado 
los niveles de con taminac ión 
por debajo de los amplios lími-
tes legales españoles . 
Aquellos técnicos , y dos po-
licías que envió después el go-
bernador, fueron retenidos a la 
fuerza por los trabajadores, 
que exigían una conversac ión 
con el alcalde. Un nudo de 
presiones en torno al Ayunta-
miento tuvo como resultado 
que el alcalde no utilizara más 
su ya probada capacidad jur ídi-
ca de ordenar el cierre. Mien-
tras, la empresa seguía esgri-
miendo bazas que el barrio ca-
lificó de «chantajes»: si se le 
imponía el cierre del sulfúrico 
p o d í a cont inuar en el barr io 
con el resto de la fábrica años 
y años , entorpeciendo el desa-
rrollo de una zona cerrada por 
el Ebro, la autopista y la Quí-
mica. A d e m á s , si optaba por 
levantar la f áb r i ca , p o d r í a 
reinstalarse fuera de Zaragoza, 
dejando así en el paro 140 tra-
bajadores más . 
Comienza la división 
Pronto se produjo una nove-
dad: CC.OO., sindicato al que 
pertenecen todos los miembros 
del comité de empresa de la 
Química , presentaba a la Aso-
ciación un borrador de los 
puntos que pensaba negociar 
con IQZ. Aquel borrador signi-
ficó la primera división de un 
movimiento hasta entonces 
unitario, hasta el punto de que 
hubo que pensar en solucionar 
la pugna mediante un referén-
dum. El enfrentamiento llegó 
también a la junta directiva de 
la Asociac ión y el retraso en la 
firma del acuerdo prec ip i tó la 
decisión de olvidarse de un re-
feréndum cuyos resultados no 
iban a ser obligatorios para el 
Ayuntamiento. 
Una samblea de 250 
Miguel A . Lor íen te , miem-
bro de la Ejecutiva Regional 
de CC.OO. y artífice directo del 
acuerdo, reconoce haber juga-
do en todo este asunto el pa-
pel del «pat i to feo». «Vimos 
—señala— que el cierre de la 
Química no significaría forzo-
samente su instalación de nue-
vo en Zaragoza y hay que pen-
sar en el volumen de trabajo 
que supone y la inversión que 
significa una nueva empresa 
como ésta. A d e m á s , no estaba 
claro que se iba a conseguir 
cerrar el sulfúrico, porque aho-
ra la Qu ímica está por debajo 
de los niveles legales de conta-
minac ión . Y si se conseguía , el 
resto de la fábrica pod ía conti-
nuar indefinidamente en la A l -
mozara estrangulando su desa-
r ro l lo . En CC.OO. estamos 
convencidos de que el acuerdo 
favorece en gran medida tam-
bién al ba r r io» . 
Cuando CC.OO. y la empre-
sa ya habían adelantado su in-
tención de firmar el acuerdo, 
la sociación del barrio decidió 
convocar a los vecinos a una 
E l acuerdo 
Estos son los principales puntos del acuerdo logrado entre la Industrial Química de 
Zaragoza, CC. OO., y el Comité de Empresa de IQZ. Su expresión no es textual 
1. — En dos años la Química construirá una 
nueva fábrica en Zaragoza y dejará sin funciona-
miento la actual, salvo fuerza mayor-
2. - Si los técnicos municipales detectan índi-
ces de contaminación superiores a los legales pa-
rarán las plantas de sulfúrico, lo que llevaría al 
menos un mes. Se garantizará la no contamina-
ción ilegal con un informe pedido a la Universi-
dad de Bilbao. 
3. - Las plantas de sulfúrico comenzarán a pa-
rarse definitivamente como más tarde el próximo 
1 de enero de 1979 para estar clausuradas justo 
un año después. 
4. - L a plusvalía conseguida con la venta de 
los terrenos se invertirá en la nueva factoría za-
ragozana. 
5. - Los bienes de equipo de la nueva factoría 
serán comprados a empresas zaragozanas en 
igualdad de ofertas técnicas y similar precio. 
6. — Los trabajadores con menos de 65 años 
tienen su trabajo garantizadp. Kt cierre del sulfú-
rico, en su caso, supondría el paso al paro, con 
rescisión temporal del contrato, garantizando el 
100 por cien de ios salarios netos. 
7. — E l Ayuntamiento deberá calificar los te-
rrenos de la fábrica actual como zona semiinten-
siva de grado 1.° (no 2.°, como estaba previsto) 
con posibilidad de construir 6,5 metros cúbicos 
por metro cuadrado (no 4,5, como estaba previs-
to) y aceptará que los terrenos de la Química 
sean una «unidad de actuación independiente» (lo 
que permitirá vender y construir sin formar junta 
de cooperación con Renfe y la compañía de In-
dustrias Agrícolas). 
8. - Los 50.000 metros que precisa la nueva 
fábrica zaragozana de I Q Z deben tener la califi-
cación industrial necesaria para la instalación y 
funcionamiento de una Industria como ésta. 
9. - Si la I Q Z no cumple estos acuerdos paga-
rá una indemnización superior a los 100 millones 
(en razón de la plusvalía que supone la clasifica-
ción semiintensiva de grupo I.0) que repartirá en-
tre sus trabajadores a razón de 900.000 ptas. por 
persona. I Q Z no ha aceptado Incluir otra indem-
nización de 100 millones para el barrio. 
asamblea que el 5 de noviem-
bre reunió unas 250 personas. 
Los efectos de la división y la 
falta de capacidad movilizado-
ra empezaban a ser evidentes. 
Una parte de la asamblea (35 
votos) opinaba que el acuerdo 
CC.OO.-IQZ significaba el mal 
menor, la salida menos mala 
porque la empresa podía jugar 
.sus bazas hasta el final y por-
que la división de las fuerzas 
polít icas y sindicales estaba 
conduciendo a la desmoviliza-
ción del barrio. Otra parte (197 
votos), con la presencia muy 
activa de partidos como el 
PTA (que ha trabajado en la 
A l m o z a r a denodadamente ) , 
M C A o la O R T , decidieron la 
balanza: la asociación como tal 
con t inuará forzando el cierre 
inmediato del sulfúrico y una 
solución satisfactoria para los 
trabajadores de la empresa re-
chazando expresamente el 
acuerdo logrado por CC.OO. 
Santiago Villamayor, que votó 
con la minoría , optaba por d i -
mi t i r de la presidencia de la 
Asociac ión . 
La calificación urbanís t ica 
de los terrenos de la Química , 
más beneficiosa si el Ayunta-
miento acepta el acuerdo co-
mo cabe suponer, no fue un 
punto de discusión fundamen-
tal. Se calcula que el producto 
de su venta con la nueva califi-
cación podr ía ascender a unos 
700 millones, valor de las in-
versiones necesarias para la 
nueva factoría, groso modo. 
Ahora, el debate con t inúa . 
La Asociac ión , en base al re-
sultado de la asamblea, seguirá 
potenciado el cierre y piensa 
convocar una m a n i f e s t a c i ó n 
para el día 17. Los partidos y 
sindicatos mayoritarios no acu-
dirán. Mientras, CC.OO. y la 
IQZ piensan reunirse con el 
Ayuntamiento para que acepte 
los t é r m i n o s del acuerdo , y 
parece probable que lo consi-
gan. En medio, muchos veci-
nos de la Almozara opinan co-
mo Santiago Villamayor: «yo 
critico que CC.OO. haya ac-
tuado de modo autosuficiente, 
que haya fomentado entre los 
trabajadores actitudes no muy 
progresistas, que capitalice el 
esfuerzo largo de un barrio. 
Pero pienso también que este 
éxito de CC.OO. tiene su base 
en la lucha del barrio y que 
tiene factores muy positivos 
junto al negativo de aplazar un 
año más el cierre del sulfúrico, 
que en La Almozara había sido 
un punto no negoc iab le» . 
Pablo Larrañeta 
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lampo, por cada 100.000 
Intes hay sólo cuatro psi-
con dependencia labo-
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¡ central o local, lo que 
úa ligeramente por deba-
la media nacional (4,2). 
én en número de camas 
)za está por debajo de la 
Nacional, con 10 camas 
Icada 10.000 habitantes 
i nacional, 13,8). Sólo en 
a de los deficientes men-
l-y gracias sobre todo a 
|s, una organización no 
Idiente de la Administra-
- supera Zaragoza la me-
Jacional con 4,5 camas por 
0.0OO habitantes (media 
I: 3,2). 
38 psiquiatras oficiales 
ragoza están irregular-
I repartidos. Mientras la 
T r i p l i c a n d o e l g a s t o p o r e n f e r m o h o s p i t a l i z a d o 
s e e v i t a r í a q u e l a m a y o r í a a c a b a s e 
c o n e n f e r m e d a d c r ó n i c a 
Seguridad Social sólo tiene 8 
neuropsiquiatras de cupo, el 
Clínico dispone de 16 psiquia-
tras para sólo 28 camas —ré-
cord europeo, probablemente—, 
hecho que se explica por la la-
bor docente de este centro l i -
gado a la Facultad de Medic i -
na. Mientras, en el Psiquiátr ico 
de las Delicias, dependiente de 
Sanidad, hay 8 médicos para 
525 camas (por cierto, no hay 
cadenas). El ps iquiá t r ico de 
Calatayud —de la Dipu tac ión 
Provincial— cuenta con un solo 
psiquiatra para 160 camas y en 
el Hospital Infantil de la Segu-
ridad Social tan sólo un médi-
co atiende la consulta de psi-
codiagnós t ico , totalmente insu-
ficiente para las necesidades 
del centro. En cuanto al psi-
quiá t r ico de Caspe, se ce r ró , 
pero no ha sido suplido por 
otro. La Dipu tac ión ha preferi-
do enviar los enfermos a Lo-
groño . 
En toda la provincia de 
Huesca trabajan sólo seis psi-
quiatras con dependencia labo-
ral de la Adminis t rac ión , y to-
dos de ellos en la capital. Se con-
sigue así un índice de 2,8 psi-
quiatras por 100.000 habitantes, 
nivel similar al de Turqu ía , 
aunque sorprenda el n ú m e r o 
de camas psiquiát r icas (18 por 
cada 10.000 habitantes), similar 
al de Francia. Todo tiene su 
e x p l i c a c i ó n : el p s i q u i á t r i c o 
Santo Cristo del Pilar ha teni-
do que habilitar hasta las des-
pensas para instalar camas, da-
do el alto índice de enfermos 
mentales de Huesca. Mientras, 
los deficientes mentales están 
desasistidos en la provincia, ya 
que tan sólo funciona un cen-
tro para niñas en Canfranc, 
con 53 plazas de internado y 
seis profesores pagados por el 
Estado con una ayuda adicio-
nal de Atades. Los niños tie-
nen que emigrar. 
En Teruel todavía están peor 
las cosas: con una tasa de psi-
quiatras por 100.000 habitantes 
propia de un país africano 
(2,5), mantiene la mayor pro-
porc ión de camas por cada 
10.000 habitantes (29) de toda 
Europa. En el campo de la de-
ficiencia mental infantil , Teruel 
vuelve a superar todas las me-
dias europeas gracias al Centro 
El Pinar -376 camas, 4 psi-
quiatras, 2 p s i c ó l o g o s - , aunque 
tan sólo un 5 por ciento de es-
tas camas están ocupadas por 
niños turolenses y sólo un 8,3 
por aragoneses. El Psiquiátr ico 
San Juan de Dios, a pesar de 
estar construido en 1936, es un 
ejemplo de c ó m o se puede 
mantener un nivel de dignidad 
humana cuidando la higiene y 
la comodidad con pocos me-
dios. El mér i to es, sobre todo, 
de su director en funciones. 
En general, en todo Aragón 
las camas están mal repartidas 
(Huesca y Teruel sólo tienen 
centros psiquiátr icos en sus ca-
pitales) y cuentan con un gra-
do de asistencia muy bajo en 
el plano méd ico , psicológico, 
de ATS, etc., por el escaso 
personal que paga la Adminis-
t rac ión públ ica . 
Las consecuencias para los 
enfermos son graves. La lejanía 
entre el medio ambiente habi-
tual y el centro ps iquiá t r ico fa-
cilitan el abandono de la tera-
pia a corto plazo por la impo-
sibilidad de seguir con consul-
tas continuadas y por el alto 
costo de los desplazamientos. 
Si el enfermo ha de ingresar, 
se convierte en un emigrante 
que con frecuencia ha de salir 
de los límites de Aragón . Sufri-
rá el hacinamiento de viejos 
hospitales y una a tenc ión mé-
dica muy lejana a la necesaria 
por falta de personal. En este 
marco, la mayor ía de los enfer-
mos mentales aragoneses ten-
derán a empeorar y verán que 
su enfermedad se va convir-
tiendo en crónica . Sólo el es-
fuerzo de buenos profesionales 
consigue, más allá de sus posi-
bilidades, que exista un índice 
de altas que a corto plazo se 
calculan entre un 10 y un 15 
por ciento, lo que a veces no 
sirve de mucho dado que el 
enfermo que sale a la vida nor-
mal se encon t r a rá sin ambula-
torias donde continuar su tra-
tamiento, y acaba rá volviendo 
al hospital quizá para siempre. 
El camino más fácil 
A su familia no le espera 
mejor suerte: la lejanía de unos 
hospitales levantados sólo en 
las capitales (salvo Calatayud y 
el «asilo» de Tarazona, éste sin 
dotac ión médica) les impedirá 
colaborar en el tratamiento y 
cor ta rá poco a poco el contac-
to afectivo con el enfermo, 
que sería imprescindible para 
su curac ión . Mientras, el pano-
rama no es más ha lagüeño pa-
ra los psiquiatras: si tienen 
contrato de trabajo con la A d -
ministración se verán desbor-
dados por el n ú m e r o de pa-
cientes, sin condiciones mate-
riales ni de personal auxiliar 
elementales, y sin posibilidad 
alguna de investigación. Pero 
también puede ocurrirle al psi-
quiatra que, a pesar de haber 
tanto trabajo, se encuentre en 
paro. Se irá de Aragón o en-
grosará las filas de los psiquia-
tras parados o subempleados, 
cada día en aumento. 
El Estado, las Diputaciones, 
la Adminis t rac ión en general 
prefieren seguir almacenando 
enfermos sin salida a razón de 
400 ptas. diarias, que intentar 
otros caminos. Un eiemplo se-
ria la actitud de la Diputación 
de Zaragoza que se asusta de 
pagar 1.200 ptas. diarias en 
centros que podr ían dar de al-
ta a los enfermos mucho antes 
y acabar siendo más económi-
cos, además de mejores. En la 
carretera de Logroño , cerca de 
Casetas, funciona desde hace 
un año un centro neuropsiquiá-
trico - « N . Sra. del C a r m e n » , 
de las Unas. Hospitalarias del 
Sagrado Corazón—, que podr ía 
servir de modelo. Con 150 ca-
mas y el mejor equipamiento 
humano (un psiquiatra por ca-
da 15 pacientes, asistente so-
cial , p s i có logos , m é d i c o de 
guardia, internista), consigue 
escapar del terrible sino que 
convierte en enfermos crónicos 
a los enfermos mentales. En un 
año, este centro ha registrado 
235 ingresos, 62 reingresos y 
275 altas. Bien es cierto que 
cada cama cuesta diariamente, 
no 400. sino 1.200 ptas., pero 
la asistencia cerrada no suele 
pasar por té rmino medio de los 
dos meses, tras de los cuales, 
con una asistencia ambulatoria 
que sigue al paciente, el enfer-
mo puede incorporarse a su v i -
da anterior dignamente. La D i -
putac ión zaragozana ha preferi-
do seguir por caminos trillados. 
Y no faltan reparos cara a los 
proyectos que pueda acometer 
en el p róx imo futuro la Dipu-
tación General de Aragón . Pe-
ro éste será tema para otro in-
forme. 
Bufíuel 4 SALA 1 
R E V I S I O N 
del film que ref iere a «el m a y o r c r i m e n comet ido por la j u s t i c i a a m e r i -
cana en este siglo», s e g ú n palabras de F . D . Roosevelt . 
50 a ñ o s m á s t a rde reconocieron su e r ror . . . 
U n documento impresc ind ib le pa ra conocer, desmenuzar y recupera r 






I Algo m á s que 
u n a p e l í c u l a I D n 
d o c u m e n t o es t re -
mecedor sobre l a 
r e p r e s i ó n , s o b r e 
las ma tanzas «le-
g a l e s » y sobre l a 
res is tencia de u n 
pueblo dispuesto a 
s o b r e v i v i r . 
Cuando u n pue-
b lo despier ta . . . 
! X . l n o c h e A\ ; v ; n J u i i n 
Un film de Jorge Sanjines 
A r a g ó n 
B a r r i o s d e Z a r a g o z a 
El Gobierno especula en las Delicias 
E l barrio de Delicias, con más de 100.000 habitantes, tie-
ne planteado desde hace varios años un grave problema: la 
correcta urbanización del tan traído y llevado Po l ígono 22. 
Pero ¿qué es el Po l ígono 22?, ¿qué intereses se esconden tras 
esos terrenos? L a lucha se viene dando desde hace más de 5 
años , y parece que por el momento el problema no entra en 
vías de solucionarse. E l Gobierno quiere especular a costa del 
Barrio. 
«Las Delicias» constan de 
cuatro pol ígonos, el 19, 20, 21 
y 22, entre también cuatro 
grandes vías de comunicac ión : 
Avda. Madr id , Vía Hispanidad, 
Duquesa Villahermosa y el Fe-
rrocarri l . De los cuatro polígo-
nos, los tres primeros están to-
talmente edificados. Sólo en el 
22 existen terrenos libres: los 
de la antigua fábrica Criado y 
Lorenzo (4,9 Has.) y los terre-
nos del Psiquiátr ico (13 Has. 
dentro del pol ígono 22 y 1,3 
Has. dentro del Pol ígono 21, el 
único terreno libre en este po-
lígono). 
Unos problemillas 
Dos son los problemas en el 
pol ígono 22. Por una parte, los 
terrenos de la fábrica Criado y 
Lorenzo; por otra, los terrenos 
del Psiquiátr ico. Con los pr i -
meros se llegó a un acuerdo. 
Criado y Lorenzo, que tiene 
aproximadamente 49.000 me-
tros en el pol ígono 22, los ven-
día a la cooperativa « D . Ros-
co» , integrada por antiguos 
alumnos Salesianos. Esta coo-
perativa se c o m p r o m e t í a a edi-
ficar de siete a nueve mil me-
tros y el resto lo cedía al M u -
nicipio para su utilización co-
mo zona de servicios. Esta po-
sibilidad era aceptada por las 
Asociaciones de Delicias y 
también por la empresa Criado 
y Lorenzo, pero mientras no se 
apruebe el plan de o rdenac ión 
del Polígono 22, la opción de 
compra de la cooperativa « D . 
Bosco» sigue siendo eso: una 
opción de compra. 
El otro problema tiene una 
s o l u c i ó n mucho m á s d i f í c i l . 
Los terrenos del P s i q u i á t r i c o 
tienen un trazado irregular. A l 
estructurar el pol ígono 22, par-
te de estos terrenos pasan a 
formar parte del pol ígono 21 y 
el resto del terreno adquiere 
una forma cuadrangular. De 
esta manera quedan dentro del 
cuadrado terrenos pertenecien-
tes a Inmobiliaria Br iceño , al 
Sr. Zúñiga y al convento de las 
Anas. Todos ellos reclaman 
una indemnizac ión al no poder 
construir viviendas en estos te-
rrenos situados dentro del polí-
gono 22. Su indemnización se 
tendr ía que hacer en volumen 
edificable, equivalente al que 
ahora tienen en sus propios te-
rrenos. Calculando de una ma-
nera rápida, el terreno que Zú-
ñiga y Br iceño (porque a las 
Anas les ha tocado la china de 
Zona Verde) tienen en el polí-
gono 22 se pueden construir 
unas 200 viviendas. Para resar-
cirles de estas «pérdidas» se 
les podr ía compensar con unos 
retazos en el ya superpoblado 
pol ígono 21. Así este pol ígono 
p o d r í a solucionar en cierto 
modo sus problemas y los del 
barrio. Verán por qué . 
En el año 1974, siendo alcal-
de' el alianzapopulista Sr. Hor-
no, e n c o m e n d ó a los arquitec-
tos Navarro y G ü e r a la redac-
ción de un plan de remodela-
ción interior de! Pol ígono 21. 
En este plan se destinaban las 
1,3 Has. del Psiquiátr ico en este 
pol ígono a la cons t rucc ión de 
1.500 plazas escolares. E l 
proyecto fue apoyado por las 
Asociaciones de Delicias, aun-
que hasta la fecha no se ha lle-
vado a ningún pleno Municipal 
para su ap robac ión . 
Aunque-si a los Sres. Zúñiga 
y Br iceño se les dieran los pe-
queños retazos, equivalentes en 
volumen de c o n s t r u c c i ó n y 
mucho mejor situados que los 
anteriores, no se podr ían cons-
truir todas las plazas escolares 
proyectadas en el plan, queda-
ría aún una amplia zona esco-
lar. Con lo que el problema 
queda r í a resuelto. Zúñiga y 
Br iceño serían indemnizados y 
el barrio de Delicias consegui-
ría una amplia zona verde y de 
servicios. 
El tercero en discordia 
Pero los terrenos del Psiquiá-
trico en el pol ígono 21 parecen 
tener otro fin no tan beneficio-
so. El Min i s t e r io de Sanidad 
piensa venderlos y construir 
allí 800 viviendas. Todo esto lo 
haría según sus propias pala-
bras, con el fin de sacar dinero 
para financiar el nuevo Psi-
quiá t r ico . Pero esto es una in-
congruencia. 
Los terrenos del Psiquiátr ico 
fueron cedidos por una familia 
zaragozana (los Dronda) a la 
Dipu tac ión provincial para que 
se empleasen con fines socia-
les. La Dipu tac ión cons t ruyó el 
actual P s i q u i á t r i c o , pero m á s 
tarde y no pudiendo mantener-
lo lo cedió (o lo vendió por un 
precio módico) a un organismo 
dependiente del Ministerio de 
Sanidad. Los terrenos son jur í -
dicamente del Ministerio de 
Sanidad, pero moralmente per-
tenecen al pueblo de Aragón , 
y aquí es donde deben revertir 
los beneficios. «Está claro que 
se debe construir un nuevo Psi-
quiá t r ico y que debe estar ubi-
cado en el lugar del actual, pe-
ro ese P s i q u i á t r i c o no puede 
construirse destruyendo la or-
denac ión urbanís t ica racional 
de un barrio y mucho menos 
especulando con unos terrenos. 
El nuevo Psiquiátr ico se debe 
construir con cargo a los pre-
supuestos del Estado. Esta es 
la más importante de las rei-
vindicaciones de las Asociacio-
nes de Cabezas de Familia de 
las Delicias. 
Pero las Asociaciones han 
movido muchos más hilos para 
conseguir sus propós i tos . Hace 
ahora un año fueron a Madr id 
representantes de las asociacio-
nes de Delicias a c o m p a ñ a d o s 
por el senador Sainz de Varan-
da para tratar el problema. En-
Ranillas (Zaragoza) 
H a r t o s d e p r o m e s a s 
Tras la ce lebrac ión de nume-
rosas asambleas, los vecinos 
del barrio zaragozano de Or t i -
lla-Ranillas, que son objeto de 
la maniobra especulativa del 
Actur-Puente de Santiago, han 
decidido no abandonar sus 
propiedades e impedir el paso 
de los colectores de agua del 
área hasta que no les sean 
concedidas todas las promesas 
hechas por los promotores del 
pol ígono y por las autoridades 
competentes del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
Como ya informara A N D A -
L A N en anteriores números , 
las indemnizaciones no se han 
acabado de pagar, así como 
tampoco han sido construidas 
ni entregadas las viviendas pro-
metidas a los inquilinos y pro-
pietarios afectados por la ex-
propiac ión . 
El director del Instituto Na-
cional de Urbanismo (1NUR), 
Ga rc í a Perrote, había prometi-
do, antes del verano, a una de-
legación de la Junta de Veci-
nos que cursar ía una visita a 
Zaragoza para tratar de solu-
cionar los problemas directa-
mente. Ha pasado el mes de 
septiembre, fecha tope pro-
puesta por el d i rector del 
1NUR, y éste ha brillado por 
su ausencia. 
Ante esta s i tuación, los veci-
nos han solicitado el apoyo de 
las fuerzas polí t icas y sindicales 
de la ciudad y están dispuestos 
a llevar, hasta sus últ imas con-
secuencias, las medidas adopta-
•das en las asambleas de barrio. 
• h i E ^ - n s DEL1' ^ : 
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tonces, Sanidad ya se opon ía al 
proyecto de cons t rucc ión de 
las plazas escolares y quer ía 
ante todo edificar en los terre-
nos del Psiquiátr ico correspon-
diente al pol ígono 22 sus 800 
viviendas. Sin embargo, se lle-
gó a un acuerdo. Con esta vic-
toria (Sanidad no se o p o n d r í a ' 
a la ap robac ión del Plan Par-
cial) volvieron a Zaragoza y p i -
dieron al Ayuntamiento que 
aprobase con ca rác te r de ur-
gencia el Plan Parcial. Prome-
tieron llevarlo al primer Pleno 
Municipal , pero ni el extraor-
dinario de Navidad de 1977, ni 
en los siguientes se m e c i o n ó . 
Siguieron presionando las Aso-
ciaciones de Delicias, hasta 
que en el Pleno del 11 de 
mayo de 1978 se a p r o b ó in i -
cialmente. Estuvo un mes a ex-
posición públ ica , según exige 
la ley, y con gran sorpresa, 
aún a pesar de las promesas 
del Sr. Medrano, el primero en 
recurrir fue el Ministerio de 
Sanidad. D e s p u é s de éste , re-
curren t ambién todos los impl i -
cados en el problema: Zúñiga , 
Br iceño , las Anas). Br i ceño lo 
hace estableciendo frente co-
m ú n con el Ministerio de Si 
nidad. 
Se hizo el silencio 
El Ayuntamiento, que 
mantenido una postura favo| 
ble y abierta con respecto a | 
Asociaciones, enmudece 
pronto, y no les informa des 
el pasado mes de diciembre t 
ninguno de los pasos llevadoi 
cabo. « P a r e c e como sil 
A y u n t á m i e n t o quisiera apunti 
se un tanto él solo, no tenie] 
do en cuenta que hemos sil 
las Asociaciones quienes ni 
hemos estado moviendo coií 
tantemente para conseguir 
rrenos para el barrio, y lo úil 
co que queremos, que constj 
es que se nos informe a nosl 
tros y a todo el barrio». 
Mientras el Ministerio 
Sanidad no retire el recurso in 
terpuesto no se puede dar niij 
guna solución al problema di 
pol ígono 22. Todo está paral 
zado en un terreno cuyo pial 
deb ió estar terminado el añj 
1973. 
María Jesús Hernandcl 
L a b o r a l 
Despidos 
en «Serpasa» 
Los hechos ocurridos en la 
empresa «Serpasa» discurrie-
ron a raíz de una conversac ión 
sobre la s i tuación de la empresa 
sa, en la hora del almuerzo. 
Esa conversac ión trataba de las 
cantidades que adeudaba la 
empresa a los trabajadores, 
que en algunos casos ascendían 
a 120.000 pesetas y con el mo-
tivo de analizar la s i tuación en 
que una administrativa llamada 
Maribel Vicente Lidón está in-
cumpliendo las normas labora-
les, ya que se encontraba tra-
bajando hace ocho meses en la 
empresa y cobrando el desem-
pleo. 
Por ese motivo fue despedi-
do un trabajador, padre de fa-
mi l i a numerosa. Las causas 
que la empresa alegó para est 
despido fueron que el trabaja 
dor se había negado a firma' 
la baja en la empresa 
Los trabajadores de «Serpaj 
sa» denunciamos ante la op| 
nión públ ica el despido 
criminado por parte de la Di 
recc ión , ocurrido el día 29 * 
octubre de 1978, despido total: 
mente improcedente e 'nJuji 
así como ta irr"" 
del gerente. 
D e s p u é s de los s reiai 
trabal tados anteriormente, un 
jador de la oficina técnica m 
sancionado con sesenta d i^ i 
suspensión de empleo y suei | 
Denunciamos asimismo es 
presión inaceptable, 
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Boceto de Goya 
A propósito del ciento cincuenta aniversario de la 
tuerte del pintor más universal que Aragón ha dado 
al mundo, ANDALAN quiere sumarse a esta 
[coninemoración por medio de estas palabras mías, 
Aunque estoy plenamente convencido del deterioro 
que este tipo de efemérides están sufriendo 
[rogresivamente, bueno será, aún a vuela pluma y en 
el estilo «abocetado» que inmortalizara Goya, 
Lntar algunas breves reflexiones sobre su persona y 
el significado de su obra para el hombre de hoy. 
lodo ello expresado de mo-
fsencillo, directo y bronco, 
conviene aproximarse al 
Dio aragonés, dejando a un 
la ganga re tór ica de la 
sinología crít ica, que con 
kencia no es otra cosa que 
[ras palabras a modo de 
de humo para ocultar 
Escasez de ideas. Y este bo-
queda reducido a tres rá-
I pinceladas sobre el ara-
jiés, sobre el « i lus t rado» y 
[re el artista universal. 
El aragonés 
p conocido que el naci-
¡eoio de Francisco de Goya 
i año 1746 en el pueblecito 
¡Fuendetodos fue puramente 
jcynstancial, a causa de unas 
que la madre, Gracia 
|cientes, poseía en este pue-
l a provincia de Zara-
1 y donde la familia sobre-
en un mal momento eco-
ico. Pronto, hacia los seis 
jos, la familia del dorador Jo-
ya, de ascendencia vasca, 
|resaria a Zaragoza, instalán-
en la antigua calle de la 
Ireria, hoy de Valenzuela. 
|s padres estaban considera-
i desde siempre «vecinos de 
z a » . 
IPero Goya aporta a su obra 
jtemperamento a ragonés , en 
no hay que d e s d e ñ a r su 
[vismo vasco. Como es lógi-
por otra parte no podía 
i otra manera a causa de 
tópicos sobre el ca rác te r 
mal en vigor, el «baturr is -
de Goya casi siempre se 
i identificado con una rude-
veces brutal y tozuda. 
• luego no le faltaba ca-
al pintor a ragonés , como 
pban las discusiones habidas 
l'orno a la decorac ión de la 
'la de la Reina de los Már -
P'en la basílica de Nuestra 
p a del Pilar. El desacuerdo 
'os gustos estét icos de su 
ído Francisco Bayeu, res-
pable de la deco rac ión , y 
de los propios eclesiást icos co-
manditarios, se traduce en el 
conocido exabrupto de «en 
a c o r d á n d o m e de Zaragoza y pin-
tura, me quemo b ibo» . 
Aunque no será la cazurre-
ría, tan llevada y t ra ída tónica-
mente, sino el ca rác t e r franco 
y directo, mal disimulador de 
fobias y filias, poco apto para 
las relaciones d ip lomát icas , el 
que aflora en la obra del pin-
tor a r a g o n é s , dando buena 
prueba de ello sus retratos. 
Goya presenta a sus retratados 
implacablemente, casi ar ro ján-
dolos sobre el espectador, con 
una franqueza de presencia, 
donde resulta imposible el hala-
go o el disimulo, desvelando 
por completo la actitud del ar-
tista frente al modelo, llena de 
amor o de tedio, casi nunca in-
diferente o aburrida. Repase el 
lector aunque sólo sean los re-
tratos reales y adver t i rá la ter-
nura simplona de Carlos IV, la 
viscosidad de la reina M a r í a 
Luisa, su esposa, o la mirada 
traicionera de Fernando V I I . 
Goya calaba hondo y nunca se 
han dado al lienzo retratos ofi-
cialistas tan valientes y desnu-
dos. 
El «ilustrado» 
Por otra parte, el pintor ara-
gonés ha sido víct ima de su fa-
ma, te j iéndose una biografía 
contradictoria, llena de luces y 
de sombras, especialmente por 
la leyenda román t i ca del siglo 
pasado. Hoy ya se ha deshecho, 
merced a las pacientes invegti-
gaciones, tanto enredo. Del 
Goya contradictorio (entre el 
joven pendenciero y torero y 
el maduro «p in to r - f i l ó so fo» , 
que presentaba la leyenda ro-
m á n t i c a ) hemos pasado al 
hombre real, de carne y hueso. 
A t w r a se conoce perfecta-
mente, gracias a los estudios 
de José López -Rey y de Edith 
Helman, el mundo que tuvo a 
su alrededor. Sin duda alguna, 
el hecho de que nuestro pintor 
entrara en el c í rculo de los es-
pañoles ilustrados, entre los 
que se cuen tan Jovel lanos , 
Mora t ín , Ceán Be rmúdez , etc., 
no le concierne en un «filóso-
fo», pero sí en un hombre que 
conoce y comparte el ideario 
de la i lustración española . Los 
vicios que se fustigan en la se-
rie de estampas de «Los Capri-
chos» constituyen el caballo de 
batalla del pensamiento ilustra-
do; por los grabados desfilan 
en un cortejo sat í r ico-moral los 
males que atenazan al pueblo 
español . Allí se fustigan acre-
mente las secuelas de la mala 
educac ión , toda serie de su-
persticiones, y se ataca de raíz 
la estructura viciada de la so-
ciedad española , como el ocio 
e inutilidad de la nobleza, la 
g lo toner ía de la iglesia, etc. 
Y con ello hemos llegado al 
problema religioso en Goya. 
Otro aspecto de su personali-
dad con frecuencia mal inter-
pretado. Para ello será conve-
niente deslindar enseguida reli-
gión e iglesia, deslinde funda-
mental para la in te rpre tac ión 
de la historia de nuestro país. 
Se ha dicho que Goya, a pesar 
de la abundancia de obras de 
tema religioso, no es un pintor 
religioso, que no siente lo que 
pinta. Dejemos al margen su 
devoción a la Virgen del Pilar, 
que en un a r agonés no cuenta 
^ " d a d de Martincho en la plaza de Zamgoza. 
como argumento de religiosi-
dad, y cén t rese la cuest ión en 
su obra p ic tór ica . A d e m á s de 
que la pintura religiosa es im-
por tan te cuan t i t a t i vamen te 
dentro de la obra de Goya, 
lienzos como «La úl t ima co-
munión de San José de Cala-
sanz» o « C r i s t o en el monte 
de los Olivos», realizados para 
las Escuelas Pías de Madr id en 
1819, son obras de una intensi-
dad espiritual y p ic tór ica sin 
par, que abren los caminos a 
la c o n c e p c i ó n actual del senti-
miento religioso, con hondos 
desgarros de angustia que pre-
figuran el pensamiento unamu-
niano. 
Cues t ión aparte es la actitud 
de Goya ante los representan-
tes de la iglesia. Los brotes es-
p o n t á n e o s y feroces de anticle-
rical ismo en la serie grabada 
de «Los Capr i chos» no serían 
ajenos a su ráp ida retirada del 
mercado, ya que andaba tras él 
la Santa I n q u i s i c i ó n , como 
también anduvo de t rás de sus 
amigos ilustrados. 
El artista universal 
Queda, por ú l t imo, en este 
apresurado esbozo referirse al 
significado art ís t ico de la obra 
de Goya, dentro de la historia 
de la pintura universal. Por la 
é p o c a en que le toca vivir 
(1746-1:828), el pintof aragaecs, 
de haber seguido los dictados 
es té t icos del momento, se ha-
bría convertido en un repre-
sentante de la corriente neo-
clásica. Pa rec ía h i s tó r icamente 
abocado a ello, especialmente 
al entrar en el c í rculo de A n -
tonio Rafael Mengs y de su 
c u ñ a d o Francisco Bayeu, los 
representantes de la es té t ica 
neoclás ica en España . Adviér -
tase a d e m á s que es casi riguro-
samente c o e t á n e o del pintor 
francés David. 
Y sin embargo, nada más 
opuesto, radicando a q u í la 
grandeza del genio, que se ele-
va por encima de su época . El 
pintor a ragonés , que hunde sus 
raíces en la mejor t radic ión ba-
rroca y rococó1, abre las puer-
tas al arte c o n t e m p o r á n e o . 
Juegan en ello un papel im-
portante lo que se ha venido 
en llamar las «crisis» del artis-
ta. Una serie de acontecimien-
tos fundamentales sacuden su 
vida con fuerza: a fines de 
1792, la primera grave enfer-
medad, que le deja sordo; en 
1808, la gran sacudida de la 
^UICÏÏ*I*<3I ele* Id Independenciti^ CJ-CÏ 
nuevo a fines de 1819, otra 
grave enfermedad de la que lo-
gra escapar gracias a los cuida-
dos de su amigo el méd ico 
Arrieta . A cada crisis Goya 
responde con una serie de gra-
bados (los Caprichos, los De-
sastres de la Guerra, los Dispa-
rates) o con obra pintada, co-
mo los Fusilamientos o las Pin-
turas Negras de la quinta del 
sordo. Es ciQin donde Goyü E 1 -
la su expresión 
artíst ica. 
Tras la primera enfermedad 
Goya presiente que había so-
nado la h le la iioertad pa-
ra el arte moderno. La imagi-
nación y la invención del artis-
tci neccsit<it)3. msiyorcs Horizon* 
tes y ensanche que en las 
obras de encargo no tenían ca-
bida. En una época de acade-
micismo y de reglas, surge una 
expresión moderna y antiaca-
démica , sin límites ni trabas. 
Se había dado el primer paso. 
La gran crisis nacional de la 
•de la Independencia 
será la nueva ocasión que sa-
cude brutalmente la sensibili-
dad del pintor. Por vez prime-
ra, en los Desastres y en los 
Fusilamientos, la guerra deja 
de ser el teatro ordenado de la 
estrategia militar para conver-
tirse en el sangriento escenario 
de la barbarie y la masacre de 
un pueblo. A la belleza ideal 
Goya opone la expres ión de-
formadora de la realidad. 
Todav ía queda el úl t imo via-
je del artista a las regiones del 
subconsciente, de un mundo 
alucinante y visionario, de difí-
cil i n te rp re tac ión , dominado 
por el sentimiento de la angus-
tia. Serán los Disparates y las 
pinturas negras. 
Este es el significado de 
Goya en la pintura contempo-
ránea; el adalid de la libertad, 
el desvelador de otros mundos 
suprarreales, el tr i turador de la 
belleza ideal a t ravés de la ex-
pres ión. 
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Acaba de hacer su aparición 
el quinto tomo de la serie que, 
bajo el tí tulo genér ico de «El 
exilio español de 1939» y dir igi-
da por el historiador José Luis 
Abellán, viene editando, con 
un esfuerzo y cuidado prover-
biales, Taurus Ediciones (I) . 
A los ya precedentes traba-
jos sobre «La emigración repu-
bl icana», « G u e r r a y polí t ica», 
«Revistas , Pensamiento, Edu-
cación» y «Cul tu ra y Litera-
tura» , viene a unirse ahora es-
te excelente tomo dividido en 
cinco parcelas de singular im-
portancia. 
En primer lugar, José María 
Ballester analiza cuidadosamen-
te c ó m o fue el imparable e in-
gente éxodo de los artistas 
plásticos españoles, un éxodo 
que arranca tradicionalmente 
de muy atrás , pero que la 
Guerra Civil va a catalizar 
irreversiblemente. En este pr i -
mer capí tu lo , bajo un plantea-
miento nada es tá t ico , se siguen 
celosamente los pasos de nues-
tros mejores plást icos antes, 
durante y después de la guerra, 
en un apasionante rastreo del 
doloroso éxodo de nuestros 
mejores artistas plást icos —en-
tre ellos, nada más y nada me-
nos que Renau, Picasso, Miró , 
etc. 
Arturo Sáenz de la Calzada 
levanta acta, a cont inuac ión , 
de otro de los hitos fundamen-
tales del exilio español de los 
vencidos —aspecto, por otro la-
do, insuficiente analizado hasta 
el momento—: la arquitectura 
española en el exilio, importan-
tísimo legado que aún perdura 
en los países de Europa y 
Amér ica , que dieron cobijo a 
los mejores arquitectos españo-
les de la época . 
El cine español en el exilio es 
documentada y en t r añab l emen-
te rastreado por un clásico en 
la materia, Román Gubern, 
quien, lejos de quedarse en la 
amable corteza de los más ilus-
tres cineastas, desciende al te-
rreno desconocido del siempre 
maltratado y olvidado mundo 
de los actores y actrices, de los 
guionistas, los cámaras , los t éc -
nicos, los músicos , etc., r in-
diendo justicia, así, a todo un 
complejo mundo que sufrió, 
por igual, el doloroso infierno 
del éxodo . 
Ernesto García Camarero 
entra, con valentía y rigor en-
vidiables, a historiar la vida y 
obra de los científicos españoles 
que han de salir de España 
desde 1939 por unas causas 
que el propio autor trata de 
determinar en cada caso con-
l i rxp 
». José **' B«Hci(ct, Bmnan Oubetn, 
i. feantéa fama*en> » ofttot A»rf Y f »MU 
creto. El capí tu lo , comparti-
mentado a grandes rasgos por 
profesiones, se cierra con un 
interesante apéndice que facili-
ta enormemente las tareas de 
d o c u m e n t a c i ó n . 
El libro se cierra con el inte-
resant ís imo trabajo de Javier 
Malagón sobre los historiadores 
y su trabajo en los países que 
les dieron cobijo. La aporta-
ción del toledano M a l a g ó n 
Barce ló es, por sí sola, pieza 
fundamental para entender, sin 
perded en ningún momento la 
perspectiva, la Historia de este 
país en toda su profunda y, a 
veces, tan dolorosa globalidad. 
Porque si se pierde deliberada-
mente el dato de que la mejor 
Historia española ha tenido 
que ser hecha por españoles 
condenados a vivir fuera de su 
país, ningún historiador -hispa-
no o no— podrá decir nunca 
con dignidad que conoce la 
autén t ica Historia de España . 
José Ramón Marcuello 
( 1 ) . - E l exilio español de 
1939 -Tomo V - , J o s é Mar ía 
Ballester, Arturo Sáez de la Cal-
zada, Román Gubern, Ernesto 
García Camarero y Javier Mala-
gón.— Taurus Ediciones {Biblio-
teca Política Taurus). Madrid. 
¡978. 388 págs. 
«Arre» sale a 
la luz 
La semana pasada q u e d ó 
constituida en el Congreso la 
Comisión Mixta para el debate 
de la Ley de Arrendamientos 
Rúst icos , que estará encabeza-
da por el ucedista Emilio A t -
tard y con ta rá con un diputado 
del PSOE como secretario. 
Precisamente en estos mo-
mentos que la Comisión Mixta 
inax¿milta 
E S P E C I A L I S T A S e n S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I 20 tfno: 21 13 71 
va a comenzar el estudio de 
las casi 300 enmiendas presen-
tadas al proyecto de ley. sale a 
la calle, utilizando los canales 
habituales de comercia l ización, 
el primer trabajo teór ico de 
A R R E (Alternativas Radicales 
para la Ribera del Ebro) de la 
mano de la Edi tor ia l Vasca, 
próxima a los sectores polít icos 
abertzales, H ó r d a g o , S. A . , que 
ya tiene varios secuestros en su 
haber en sus pocos meses de 
vida. 
A R R E es un grupo abierto 
de reflexión teór ica sobre los 
problemas más campesinos, in-
tegrado por intelectuales, líde-
res campesinos y agricultores 
en general que desarrollan su 
actividad profesional y polít ica 
en la geogra f í a p r ó x i m a al 
Ebro, desde Santander hasta 
Tarragona. El grupo, que no 
constituye ninguna tendencia 
formalizada en las organizacio-
nes campesinas encuadradas en 
la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG) , fue animado 
desde el principio por el soció-
logo y c o m p a ñ e r o fundador de 
A N D A L A N , Mario Gaviria. 
El m é t o d o de trabajo utiliza-
do por A R R E (asambleas de 
discusión abierta para todos y 
para todos los temas, que, gra-
bados y transcritos posterior-
mente, dan lugar a un texto 
ameno) habr ía sido ya experi-
mentado con gran acierto en 
distintos lugares de Aragón . 
La publ icación que nos ocu-
pa se expone, igualmente, con 
la citada metodología de traba-
jo . El pasado 27 de mayo se 
reunieron en Cadreita (Nava-
rra) más de 100 personas pro-
cedentes de Navarra, Aragón , 
Euskadi y Ca ta luña para refle-
xionar de forma asamblearia 
sobre la nueva Ley de Arren-
damientos Rúst icos. Ingenieros, 
abogados, economistas, soció-
gos, l íderes campesinos, perio-
distas y agricultores afectados 
por la Ley de Arrendamientos, 
analizaron durante más de 8 
horas los diversos problemas 
del arrendamiento y las alter-
nativas que a su juic io se ofre-
cen. 
El debate, expuesto en for-
ma coloquial —tal como fue 
hablado por los participantes—, 
es ameno y a lo largo del mis-
mo se ofrece una exhaustiva 
información jur íd ica sobre el 
tema. 
Para completar el debate ce-
lebrado en Cadreita sobre los 
arrendamientos se añade en el 
libro el resumen del segundo 
debate de A R R E sobre la 
«Radical ización del Cooperati-
v i s m o » , celebrado semanas 
más tarde en Alcanadre (Nava-
rra), con abundante participa-
ción aragonesa. El interés de 
este debate se centra, sobre to-
do, en el planteamiento de las 
directrices sobre la política de 
comercia l ización directa que 
va a iniciar el Ayuntamiento 
en Pamplona, sa l tándose todos 
los intermediarios al uso, inclu-
so a los sindicatos campesinos. 
Este es un hito en la historia 
del movimiento campesino de 
posguerra y puede marcar una 
ruptura en la concepc ión de 
las luchas campesinas. 
J. B. 
A R R E : «Las luchas y la Defen-
sa ae los renteros y medieros 
(Cadreita). L a radicalización del 
cooperativismo (Alcanadre)». 
Ed. H ó r d a g o , S. A . 153 págs. 
LA3 LUCHAS Y LA DEFENSA DE LOS 
RENTEROS Y MEDIEROS [CADREITA] 





Un diario no puede ser juz-
gado sólo por su n ú m e r o 1, co-
mo hacemos habitualmente 
con las revistas. Y menos mal. 
Porque, honestamente, uno de-
be decir —con la firma al pie, 
claro— que se esperaba más , 
mucho más del nuevo diario 
que también puede decir, co-
mo «La Cal le» , que es el pr i -
mero a la izquierda. El n ú m e r o 
uno resul tó —y ya sabemos lo 
que es un rodaje, unos nervios, 
una p reparac ión «excesiva» y 
lenta— p l ú m b e o ; en parte por 
razones ajenas como la escasez 
alarmante de publicidad, que 
tanto aligera y alegra, además 
de las finanzas, las páginas tan 
negras de los per iód icos . Hab ía 
cosas tan cabreantes para quie-
nes lo acogimos con afecto y 
esperanza como que lo que no 
era igual igual a los semanarios 
« M u n d o O b r e r o » (no precisa-
mente amenos ni ágiles), era 
demasiado pa rec ido a «El 
País», hasta el escánda lo de los 
dos chistes, que recordaban es-
pectacularmente a Peridis y 
M á x i m o , en peor. Hab ía noti-
cias desfasadas, para causar 
buena impresión en cad 
gión «o nacionalidad)i 
un poco de decepción po 
ya se sabe, en estas COSJ 
hay t é rmino medio, y fre 
una abundosa y bien reo 
información laboral y j 
t o - gran interés por el c¡¡ 
el mundo de la cultura | 
bros, los espectáculos, el 
Sarniento en general, rí 
bre, muy pobremente trai 
- Demasiado culto al p. 
>a' épocas gloriosas par', 
protagonistas. Desde la 
nuación de Melchor comí 
rector ejecutivo (que no t 
do) hasta que el subdil 
sea el excelente escritor 
logrado por tanto silencio 
f r anqu i smo- López Sal 
¡Con la de periodistas pro| 
nales buenos que tiene el 
y el PSUC! Demasiado ai 
terno, del «Partido», cuan 
diario debe tener nece 
mente muy en cuenta 
dec ía tener lo- a públicos 
amplios que los militante! 
condicionales, hoy por 
prác t i camen te a toda I 
quierda. Y para pagar a i 
55 pesetas (un «País» al 
no se renuncia en absolul 
ahora, un «M. O.» y un i 
local) va haciendo falta vi 
tad y gancho. Armando L, 
linas anunciaba una tribuí 
bre de opinión ¡y los siguí 
n ú m e r o s son ocupados poi 
litantes...! hasta uno fin 
por nuestro compañero G 
tás , excelente varapalo al 
nistro Garrigues sobre el 
mante tema del trasvase, 
por ahora, será que se resa 
los grandes temas, las bul 
entrevistas, etc., para el aj 
ciado «semanario» que cj 
nuará , seguramente -si es 
en perjuicio de un diario 
ojalá apriete pronto y fuei 
E . F. Cierne 
H o l l y w o o d 
Tenemos de nuevo, á 
pantalla, a Hollywood cj 
personaje y como conflicto, 
Hol lywood, es cierto, enl 
br ión . Nada menos que enl 
p r imeros tiempos del í 
cuando esta localidad vecin 
Los Angeles era el «bosquj 
los abetos» por el que nj 
hubiera dado un centavoj 
hacerlo rentar. «Nickelodej 
bien es cierto, contribuye ] 
escasas aportaciones al 
leyenda o el mito d e j 
otrora llamada «meca 
lUbroá 
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12 A N D A L A N 
Andalán y las 8 artes liberales 
L· más bien un recordato-
fln gruesas gotas de senti-
idad, en torno a los pio-
que hicieron posible 
, «fábrica de sueños» , 
iríamos decir, la versión 
torada de su en t r aña ver-
aquella que sumió en 
operación a tantos hom-
mujeres de verdadero 
L0 que veían en el cine lo 
sido casi siempre: la 
de nuestro tiempo, 
[¡ ido o conservado en frá-
Jcintas de celuloide. Firma 
lelodeon», Peter Bogda-
escritor y estudioso del 
Icomo espectáculo y arte, 
¡oque complaciente acaso 
i profundidad a un tema 
Idamente tratado en otros 
¡con mayor incidencia crí-
iPero no todo es inocente 
i . Quedan —como una 
lición acusada y c á u s t i c a -
tasgos esenciales de los 
L j e s del grupo de pione-
L «juegan» con el celu-
Se trata de aventureros, 
lente inculta, cuya vir tud 
[visible es la audacia. Gen-
|ie todo lo deja al azar, 
j agravante de tener que 
con otro grupo competi-
jaquel que se conoce en el 
[como el de «las paten-
lo interesante de «Nic-
lleon» es su noción docu-
que se reconstruye con 
Intico fervor. Asistimos al 
de alguna pel ícula , con 
incipientes medios con que 
U a b a por entonces. Ve-
en escorzo, o adivinamos, 
jersonalidad de la guionista 
i niña por entonces- Añi -
lóos, que, como campeona 
teminismo escribía en los 
le una novela definitiva t i -
uLos caballeros las pre-
i rubias», bastante entron-
icen la vida norteamerica-
I aquella década, Pero te-
fs más cosas, aparte la vo-
el triunfo del cine co-
|espectáculo, la enconada 
entre distintas « c o m p a -
! el nacimiento de los d i -
[d fervor de las multitudes 
[este misterio mágico que 
|ara ellos el cine. Hol iy-
iba a desarrollar sus 
ios muy en breve. A la 
I acudirían muchos aven-
s, vividores ocasionales y 
íres de ciega fe. Estos 
p , retrepados en sus lu -
isones, perdonar ían todo 
el auténtico talento. Y 
^ humillación deliberada 
da, podrían o hubiesen 
Po hablar muchos escrito-
je prestigio que probaron 
Y en Hollywood, con es-
' resultados. Nos referi-
claro está, a W i l l i a m 
Aldous Huxley, F. 
j Fitzgerald, y otros tantos, 
pron, cuando no humi-
|,Por los gerifaltes de pro-
'1n de Hollywood, obliga-
Qejar su puesto por no 
[prse a las exigencias de 
mercaderes. 
j^ler en Hollywood 
ih de estos «humil lados» 
Jpmond Chandley, nove-
16 temas policiales, en la 
9 línea «dura» que en-
. Poco antes, con pleno 
ftiell Hammett. Tene-
rasion de comprobar to-
L u ü una novcla recién 
^ d e Chandler, titulada 
1 «ul», que en reali-
ei gu^n - e l ún ico es-
^almente por el gran 
f i , fue utilizado 
yiPeÍcll,a de George 
1̂11 The Bine D . h l i a . 
Esta edición de Bruguera (no-
viembre, 1978), es sumamente 
gratificante para el lector, sea 
aficionado al cine, o apasiona-
do de la novela de de tecc ión . 
Una serie de notas —de Home-
ro Alsina Thevenet— nos sitúan 
en el Hol lywood de 1944, se-
riamente marcado por la Se-
gunda Guerra Mundia l . «La 
dalia azul», p roducc ión Para-
mount de 1945, representaba 
una tabla de salvación para la 
productora, en caso de inter-
pretarla Alan Ladd, su estrella 
m á s taqui l lera en aquellos 
años . A punto de ser moviliza-
do el actor, Paramount necesi-
taba un tema con garra que 
encajara en la personalidad de 
Ladd. Chandler sería el hom-
bre que in tentar ía solucionar el 
problema. Recordaba el ma-
nuscrito de una novela inaca-
bada y esta circunstancia de 
tener un proyecto ya iniciado, 
hizo que los dirigentes de Pa-
ramount lo aceptasen, aunque 
concediendo escaso tiempo a 
Chandler, para ponerlo en pie. 
Enriquecen esta apor t ac ión do-
cumental , unos escritos de 
Hohn Houseman y de Mat t -
hew J. Bruccol i , que vivieron 
la ges tac ión del guión. Se nos 
da t ambién detalles de las hu-
millaciones de que fuera objeto 
Raymond Chandler, durante su 
e laborac ión . Todo un docu-
mento mostrando la cara si-
niestra de Hol lywood, a la hora 
de velar por sus intereses, que 




por el Grupo 
Cotarro 
Completamente sabedor de 
que el impresionismo de mis 
observaciones teatrales quedan 
muy lejos de la capacidad de 
análisis cr í t ico de otros colabo-
radores del semanario, me- sen-
té en el Colegio La Salle para 
poderos recrear con unas pin-
celadas sobre la obra que allí 
acon tec ía : Maese Patelin, anóni -
mo francés del siglo X V . Res-
ponsable del evento: el grupo 
Cotarro. 
Para « p r e p a r a r la te la» ( tér-
mino p ic tór ico) , te di ré que a 
este grupo zaragozano le pasa 
como a los cabezudos: que sólo 
salen pal Pilar. Es decir, cuan-
do el Ayuntamiento (Aforia) 
afloja los duros a t ravés de su 
mentor, el Sr. Cont in . Des-
pués , oscuridad, silencio. 
El argumento de la obra lo 
p o d í a m o s resumir echando ma-
no del famoso refrán: «El que 
roba a un ladrón tiene cien 
años de p e r d ó n » , pero en ver-
sión de rep resen tac ión de fin 
de curso en escuela de pago. 
La puesta en escena es l i -
neal, plan, sin hallazgos, casi 
cercana al r idículo. Es una 
mezcla de cosas que por mu-
cho que se agiten, no llegan ni 
a juntarse. Este año el grupo 
nos presenta cuatro focos, da 
igual. No saben utilizarlos. Así 
sucede que el centro del esce-
nario se queda convertido en 
una discreta penumbra que nos 
impide ver toda acc ión que allí 
se efec túe . La mús ica nunca 
entra ni de refilón. Y cuando 
entra aparece distorsionada, 
casi ps icodél ica , cósmica . Fáci-
les recursos tipo «fofito»: una 
trompetica o una teta sonadora 
para remarcar las ingeniosas 
frases; ese hablar c i m b r e á n -
dose para remarcar que no se 
tiene ni idea de lo que es la 
cons t ruc ión de un personaje; 
ese juez con t e l é f o n o para 
transportar el siglo X V a la 
realidad del 78 y esas alusiones 
al porro para dar fe de que es-
tán en la onda y, en fin, el 
marco de todo este cuadro me 
hizo salir a mear cinco veces. 
Termino con una mancha de 
color para dar por terminado 
el cuadro: ¡Qué ingenio tea-
t ra l ! ¡Qué p r e p a r a c i ó n ! ¡Qué 
bri l lantez de d i á l o g o s ! (He 
aquí una muestra: Es un pol l i -
no ese que habla tan fino... La 
paciencia es la madre de la pa-
chorra, etc.). ¡Qué maravilla 
de neutrones si nos cayeran 
encima de una vez! 
Murfy Polla 
P l á s t i c a 
Sala Gastón: 
nueva galería 
Precisamente ahora que las 
Galer ías* andan que t r inan (y 
con razón) por el grave i m -
puesto que van a tener que co-
tizar a Hacienda y se elucubra 
con la desapar ic ión de algunas 
de ellas, unos locos montan en 
Arqui tecto Yarza, n.0 5, una 
Ga le r í a con visos de importan-
cia. Porque importante es la 
exposición con la que inicia su 
andadura la Sala Gas tón aun-
que la importancia radique en 
la cot ización de unos cuadros 
y en los nombres de unos pin-
tores puestos «a la pege» por 
los gustos p l á s t i cos del mo-
mento. 
La muestra entra de lleno en 
lo que se ha dado en llamar 
«real ismo fantás t ico», aunque 
de los tres expositores, Capoz-
zoli, M a r i y Gallardo, única-
mente el ú l t imo, con una obra 
fresca y natural, pudiera cua-
drar perfectamente en la deno-
m i n a c i ó n . Capozzoli aporta 
una obra pretendidamente poé-
tica repleta de recursos técni -
cos pero de cuestionable conte-
nido, mientras M a r i , el más es-
pectacular y el menos intere-
sante de los tres, muestra unos 
originales entre falleros y tras-
cendentes. En cualquier caso, 
la exposición satisfacerá a un 
determinado sector del públ ico 
zaragozano fáci lmente impre-
sionable por las trampas de 
car tón piedra, y la Galer ía , a 
partir de esta primera muestra 
inaugural impuesta de alguna 
manera por las circunstancias, 
puede cubrir un hueco impor-
tante dentro del tinglado plásti-
co de Zaragoza y apoyar, en la 
medida de sus posibilidades, al 
sector de « t raba jadores del ar-
te» de nuestra Ciudad. Por lo 
menos esa es la in tención de 
M a r i Carmen, Juana, Marcos y 
Pepe, responsables de una lo-
cura que, ojalá, vaya por el 




La exposic ión de Gonzalo 
Tena en Ga le r í a Atenas sospe-
cho que hab rá provocado más 
de un exabrupto cuando no la 
más simple incredulidad de la 
mayoría de quienes hayan pa-
sado estos días por la Gale r ía 
de la calle de La Paz, y es per-
fectamente comprensible para 
todos aquellos que no atien-
tJiCïO ITVÍiS CJtJl̂ iï ií Itól,. liljp'|(Áf|*l OCïlíll 
exterior del Ar te , que asumen 
y participan de la danza carna-
valesca del momento y del co-
r re-que- te -pülo de los «ismos» 
que atontan desde diversos án-
gulos a la víct ima propiciatoria 
que se aproxima, curiosamente, 
a este mundo con tufillo a po-
drido. Porque nadie se atreve a 
admitir la tremenda crisis de 
ideas (y no solamente en el 
campo estricto de la plást ica) 
por la que atraviesan las Artes 
en general, Nadie se inventa 
nada, se han terminada los 
grandes utopistas que rompían 
esquemas. La bombilla ya no 
se le enciende a nadie. Nadie 
sabe o nadie se atreve a cam-
biar la vida, y esto, que lo co-
nocemos todo, nadie, o casi na-
die, se atreve a admitirlo. Es-
conderemos la cabeza bajo el 
ala antes de admitir que Tena 
propone la puesta al desnudo 
de la crisis en el Arte abo rdán-
dola desde dentro de la propia 
crisis. Asaltaremos desde diver-
sas esquinas una obra, tan evi-
dente y simple como «la Pintu-
ra Misma» , buscándo le inexis-
tentes justificaciones cuando, 
Gonzalo, nunca ha pretendido 
justificarse a t ravés de su Pin-
tura ni justificar «su Pintura» a 
t ravés de él. 
Así , la obra de Gonzalo ad-
quir i rá caracteres subversivos 
muy a pesar suyo, y todo por-
poner en cuest ión algo tan ele-
mental e importante, a la vez, 
como es el « p o r q u é » de tos 
cuadros que todos nos afana-
mos en alabar, describir y jus-
tificar cuando, a lo mejor, en 
el fondo de lodo, subyace algo 
tan pr imit ivo como es la esen-
cia de la Pintura sin rebozos, 
a lmíbares ni temores de que el 
Gran Circo, la Torre Humana 
del más difícil todavía , se des-
morone de golpe, p i l lándonos a 
todos víct imas de nuestra felo-
nía. Quizá t ambién , porque en 
el fondo nos molesta profunda-
mente, que alguien nos mues-
tre que la pintura sólo sirve 
para verla y nos elimina la po-
sibilidad de lucir nuestras ha-
bilidades literarias inven tándo-
nos mil y un pollo capaz de 
convencer al más incrédulo y 
de vestir de seda a la mona 
aunque mona sea 
andalán necesita mil suscriptores m á s 
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Entrevista 
P.—¿Por qué no amanece por 
nada? 
R . - C r e o que esta m a n í a 
mía, y de otros, de titular los 
diferentes L.Ps. nos viene de 
nuestro respeto por el campo 
de la literatura. Cuando empe-
cé a grabar discos, el primero 
lo ti tulé igual que un libro que 
había sacado en la colección 
Fuendetodos. Desde ese pr i -
mer L.P. - « C a n t a r y c a l l a r » -
que venía a representar los 
años más duros del franquismo 
frente a la cultura, surgen a 
cont inuac ión el Tiempo de Es-
pera -verano del setenta y cin-
co, ¿ R e c u e r d a s qué pasó en 
aquel a ñ o ? - y después vendría 
«Can tes de la Tierra A d e n t r o » , 
que sería ya una ciara toma de 
conciencia regional y autono-
mista. Y el Directo sería una 
clara constancia de lo que pa-
saba en este país en los prime-
ros meses del setenta y siete. 
El presentar este nuevo álbum 
y ti tulado así, quiere ser un 
recordatorio para mucha gente 
que de golpe y porrazo ha ol-
vidado el esfuerzo brutal que 
ha significado llegar hasta don-
de hemos llegado. Y que si es-
tamos aquí , no es por arte de 
magia, sino por el esfuerzo te-
rrible de muchas y muchas 
gentes y que ese espacio que 
hemos conseguido de liberta-
des, de pequeñas o grandes l i -
bertades, no nos las van a res-
petar y que vamos a tener que 
defenderlo y ampliarlo. Quiero 
decir, en fin, que cada vez que 
el alba sale, un esfuerzo huma-
no se ha realizado. 
P.-Háblanos del disco mate-
rializado. 
R - E s t á compuesto por un 
L.P. y un single. En el primero 
van diez temas que creo tienen 
entre todos ellos una clara co-
herencia. Son temas de solida-
ridad con las gentes, canciones 
de amor a la tierra, al agua, al 
viento. Hay un claro homenaje 
a mi hermano Miguel -que pa-
rece que ya nadie recuerda- y 
un homenaje a mis gentes en 
el úl t imo tema de la cara B. 
T a m b i é n , c ó m o no, hay un 
canto —diría casi una canc ión 
de cuna - a la libertad. El t í tulo 
«Abr í todas las puer tas» es un 
claro s ímbolo de lo que signi-
fica la canc ión: U n día nos d i -
J . A. Labordeta 
« Q u e no amanece por nada» 
El jueves, a las cuatro y media, en la inefable Casa Emilio —de Zaragoza, Aragón 
y Rioja- se presenta el quinto L. P. de Labordeta. Quedamos citados en su casa. 
Y en su cuarto de estudio, entre libros, revistas, ANDALANES viejos, pegatinas 
del P.S.U.C. y una bandereta del P.S.A. -«es como un homenaje a los caídos»-
hablamos. Hablamos demasiado tiempo, tanto, que la mayor parte de palabras no 
caben en la entrevista. Mientras hablamos van sonando en el tocadiscos, muy 
quedamente, todos los conciertos de Mozart para piano y orquesta —«me gustan 
tanto que cada vez que tengo que corregir ejercicios, me pongo los cascos y me 
los chupo todos enteros»-. Es un diálogo de un largo y viejo conocimiento. 
jeron que ya estaba aquí la l i -
bertad. N o era verdad. Ella si-
gue siendo perseguida. De esta 
idea sale esa canción en la que 
se habla de una «he rmosa , dul-
ce, triste y p e q u e ñ a l iber tad». 
El single recoge otro aspecto 
de mi trabajo: la socar roner ía . 
Su t í tulo para el lector de A N -
D A L A N tiene que ser muy 
explicativo: «Crón icas de Paleto-
nia por Fray Orosio del Tre-
meda l» . En estas mismas pági-
nas se relataron muchas de 
esas crónicas , hoy puestas en 
solfa. En una cara se canta el 
tema, y en la otra aparece to-
talmente musicado. 
P . - ¿ Surgiendo el famoso soni-
do baturro? 
R.—Si en esta tierra no fué-
semos como somos, el sonido 
baturro ya estar ía conseguido. 
M i primer L.P. lo tuve que ha-
cer con músicos catalanes. Es-
te lo hemos hecho, en un no-
venta y nueve por ciento, gen-
tes de aquí y la par t i c ipac ión 
de los Chicotenes creo que ha 
sido fundamental a la hora de 
sonar. Si fuésemos m á s solida-
rios de lo que somos, crear ía-
mos nuestro propio sonido y 
no habr ía que ir mendigando 
por estudios foráneos . Pero mi 
tierra y yo somos así, señora . . . 
P.—¿Quiénes han participado 
en este nuevo álbum? 
R.—Los arreglos los ha he-
cho Gambino. Y músicos han 
sido Sarraute, Javier Mas, Pa-
co Medina y los Chicotenes 
Fatás , Savirón, y Chema y Pe-
dro Peralta. Las fotos son de 
Angel Vicién, el d i seño de La-
sala y la p roducc ión de Chin-
checle. 
(Recorte y envié este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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P . - ¿ Problemas? 
P . - ¿ C o n qu ién? 
P.—No sé, con quien sea. 
R . - E n p r inc ip io ninguno. 
No hay censura, y la casa de 
discos dejó libertad absoluta de 
grabac ión . Sí los ha habido en 
el momento de presentar el ál-
bum con un L.P. y un single 
ya que la manipu lac ión de am-
bos enca rec ía el producto de 
una manera brutal. Movieplay 
y yo nos pusimos de acuerdo. 
He cedido mis derechos por 
un n ú m e r o determinado de 
ejemplares y, a cambio, la casa 
editora ha decic í ido reducir 
t ambién sus beneficios. Creo 
que muy pocas casas de discos 
hubiesen aceptado esta oferta, 
y estoy contento porque la 
gente que compre el disco se 
e n c o n t r a r á con una obra bas-
tante coherente y al mismo 
precio que le hubiese costado 
el larga durac ión . 
P.—¿Ninguno más? 
R.—Ninguno, te lo aseguro. 
P . - ¿ Y de la crisis? 
R . - Y o no creo que exista 
ninguna crisis. Lo que sí se ha 
producido ha sido un fenóme-
no de c l a r i f i c ac ión . Hemos 
vuelto a actuar en donde siem-
pre actuamos: locales de qui-
nientas a mi l butacas. Y te ase-
guro que la gente sigue acu-
diendo. Lo que sucede es que 
ahora acude a escuchar, sin 
miedo, sin violencia. Y el es-
pec t ácu lo ha superado a la 
consigna, al mi t in . El problema 
se les plantea a los que se em-
barcaron en este barco aprove-
chando las consignas: se han 
quedando en la calle. Pero los 
que empezamos haciendo poe-
mas intemporales, por su pro-
pia temporal idad, actuamos 
más que nunca y tenemos ca-
nales que hasta ahora nunca 
los hab íamos tenido. ¿Que se 
venden menos discos? Puede 
ser, pero t ambién se venden 
menos per iódicos y libros 
vistas, y por esa razón n 
dejan de editar. Creo qUe 
mos salido de un largo M 
la luz nos tiene a todos un 
to confusos. Llach ha llc 
el Romea durante un me] 
j u n i o , la canc ión 
reunió en Barcelona docij 
personas; La Bullonera 
bonell y Chicotén trabaji 
tope... 
P . - ¿ Y tú? 
R . - S i no canto más es| 
que cada día soy más m 
esta vida, de un lado para] 
es muy dura y fatigosa, 
así, octubre y noviembr 
actuado diez veces, con 
que en ese tiempo he grí 
el disco. No , no hay 
que sí hay es una clarific 
y hasta es posible que en 
goza capital exista una re! 
sa turac ión , ya que duran 
setenta y siete tuvimos qu 
tuar muchas veces en soli 
dad con gentes represali 
en paro, etc. Quizás 
gente ya nos tiene muy vil 
pero hay muchos kilóral 
cuadrados por recorrer y 
tar. La otra teoría de que | 
canc ión ya no interesa esf 
especulac ión de una seri| 
comentaristas «progres» 
nunca han estado en ningil 
do. Ahora, precisamenK 
cuando tenemos que em 
a trabajar, a educar, a ens 
Hasta ahora acudían a los 
tales gemes politizadas; 
acuden chicos muy jóveil 
gentes mayores. Los priij 
porque comienzan su coi| 
con una realidad, los 
porque saben que nadie 
a qui tar el Documenti 
Identidad. Y en este paíj 
mucha gente mayor ansio 
conocer y muchos crios 
empiezan a caminar. ¿S 
dos? Es posible que estén 
rados los que están de| 
antes de probar nada, 
P . - ¿ Y el futuro? 
R . - N o me preocupo 
del futuro. Cuando hago 
bro de poemas, una 
un disco, nunca me pred 
de si los publicaré. Es sufl 
a mis fuerzas la necesida 
escribir, de cantar, 
donde siempre he estadd 
abandonar a los míos, ni 
clonarlos. No haré cotí 
Víctor Manuel, que de go 
porrazo ha renegado de s 
cantante rojo. Yo, porque 
que la inteligencia, en cua 
actitud creadora, está en | 
quierda, seguiré siendo un 
tante de izquierdas, comoj 
sé es un escritor de izqir 
y Tapies un pintor de la 
ideología. Para mí esto ej 
actitud frente a la vida, 
una moda. He citado a 
porque me causaron 
tristeza sus declaracionej 
Fotogramas. Si él había 
a cantar aquí, era porqi 
trajeron los hombres de 
quierda baturra. Renega 
esos años , me parece una 
tud de señorito, y me P' 
tristísimo, sobre todo mi 
donde él milita. 
P._¿Algo más? 
R . - N o , nada más. 
P.-Gracias. 
R . - D e nada y a re 
«Que no amanece por 
14 A N D A L A N 
'Q 
Memos que Ovidi Montllor 
|ará en Zaragoza esta sema-
^ara realizar un recital, or-
jizado por la fundación cul-
«1.° de Mayo». El lugar 
del suceso será el C M U La Sa-
lle, Lo que no nos han confir-
mado es si la ac tuac ión será el 
jueves o el viernes. Así que 
¡a ten tos ! 
El Xoquin Carbonell -mudez 
de p r o - ac tua rá el p róx imo día 
14 en Mora de Ebro. y el 15, 
viernes, en Lérida 
El p róx imo día 15, J . A. L a -
bordeta y Chicotén a c tua rán en 
Álbí (France) y p re sen ta rá su 
recital el cantante occitano 
Carlos Martí (que creo que te-
miimiiiMiiiHK . v t / i i t i i » n i i f i i m i H M i i t : 
En Teruel, el cine club «Segundo de Chomón», programa en el 
Marín: el día 12, «Lenny, de Bob Fosse, y el día 19, «Octu-
ip, de Eisenstein. Y en el Salón de Actos de la Delegación de 
ura: el día 15, «El Chico», de Ch. Chaplin. 
¡Los del cine club «Gandaya», de Zaralonia, que desarrollan sus 
vidades en la sala de proyecciones de la Caja de la Inmaculada 
Independencia), tienen programado para el p róx imo día 15, 
[El Fugitivo», de J. Ford, dentro del ciclo dedicado a autores; y 
22, Max Linder. 
|Y en la p r o g r a m a ç a o comercial de Zaragoza: 
muerte tenia un precio», de Sergio Leone (c. Palafox). 
I «Historias de amor y masacre» (dibujos animados), a cargo de 
|os dibujantes: Gila, Iva, J á , Perich, Oscar, Fer y Chumi y Chúmez. 
ilá dirigida por J á (c. Palacio). 
¡«El semental», de Quentin Master (c. D. Quijote). 
«Saco y Vanzetti», con Cian Mar ía Volante ( ¡qué tiazo!) ( M u l t i -
Felicitaciones al Colectivo Plástico de Zaragoza, que le han sa-
una pasta al Ministerio de Cultura, con el rollo de los conve-
Suponemos que nos invitaréis a unos aperitivos para cele-
|rarlo, como sugerencia: nos chiflan las nécoras y las salmueras, 
¡ale? 
En la sala Barbasán se ha inaugurado una exposición sobre 
úne textil y arquitectura», de Ana Pérez Ruiz. 
Nuestro amigúete Rafa Navarro, una figura en el rollo de la fo-
ía, inaugura exposición en Barcelonia, en la sala «Fotoma-
I Gonzalo Tena con t inúa en la sala Atenas de Zaragoza. A José 
ps Lasala le han contratado una exposición en París. En la 
" i Gastón cont inúan Capozzoli, Mari y Gallardo. Y en leruel, 
ador Victoria con t inúa su exposición en la sala de la Delega-
de Cultura. 
«Licenciado francés nativo, quiere encontrar trabajo en 
iiiâ 0n '0 1̂16 Sea rn''srn0 se plancha un huevo que se fríe 
|ac°r':)ata^· Puede dar clases, hacer traducciones, cualquier tra-
Kza) ma"Í0 ChÍCO- (Avisos' en A N D A L A N , San Jorge, 32, Za-
V ^510 es un recadillo para las comisiones de cultura de los 
ôs. Y es que, ¡tíos!, sabemos que organizáis montones de 
' Pero como no nos escribís no podemos anunciarlas. Por 
ma sa^emos que en Más de las Matas estáis organizando 
L . S e m a n a cultural, ¿qué pasa con vosotros?, ¡ya ta rdá i s ! en 
ais ̂ rnos 'nformaçao. Y la Asociación Cultural de Gallur debe-
~Por favor- enviarnos las notas con más ante lac ión porque 
gan vuestras cartas cuando el pe r iód ico está en la calle. O 
^ general— que el personal quiere saber de vuestra vida 
eais fantasmones! Besos: Julita Culturity». 
nía un abuelo de Tarazona, o 
algo así). 
L a Bullonera: que no sabe-
mos c u á n d o les q u e d a r á tiem-
po para grabar el disco a juz-
gar por la recitalada que se 
marcan este mes, pues se van 
el día 9 a Calatayud. El día 10, 
a Gelsa. Y el fin de semana del 
15 es tarán actuando en Madrid, 
por este orden: día 15, recital 
en la Escuela de Aeronáuticos; 
día 16, recital en Club J. Pie-
dra: y día 17, recital para los 
trabajadores de la Caja de Aho-
rros de Madrid. (Esto de las 
Cajas foráneas y nuestros artis-
tos empieza a ser mosqueante, 
¿no?, ¿por qué nos que r rán 
tanto las de afuera, ¿y aquí. . .?). 
Chicotén inicia el día 18 una 
gira por Navarra, patrocinada 
por la Caja de Ahorros de Na-
varra, y es tarán: el día 18, en 
Corella; el día 19, en Estella; el 
día 20, en Aoiz: el día 21, en 
Tudela; el día 22, en Sangüesa; 
y el día 23, en San Adrián. 
• La Asociación cultural 
Teruel —que ú l t imamen te desa-
rrolla actividad f e b r i l - organi-
za un concurso de Teatro Popu-
lar, en co laborac ión con la 
Diputación Provincial de Teruel 
y su Delegación de Cultura. 
H a b r á premios de 15.000 púas 
para el mejor grupo y de 
10.000 para el mejor actor y 
actriz. Las fechas son del 15 al 
21 del p róx imo enero. Las re-
presentaciones se ha rán sobre 
textos teatrales o literarios de 
los siguientes autores: León Fe-
lipe, Federico Garc ía Lorca, 
Max Aub, Pedro Salinas y Ra-
fael Alberti. Los grupos partici-
pantes d e b e r á n res id i r en 
Teruel y hay muchís ima prisa 
en hacer la inscripción en car-
ta dirigida a José Miralles Pas-
cual, ACT, c/ S. Francisco, 29, 
Teruel. ¡Suer te ! 
• El grupo «La Mosca», 
que el pasado fin de semana 
ac tuó en el C M U de Santan-
der, con la obra «El dulce sabor 
de la canela en rama». Estará 
de los días 14 al 17 en el Tea-
tro Principal de Zaralonia, par-
ticipando en la «II Muestra de 
Teatro en Aragón», con la mis-
ma obra. 
• El Teatro Estable actua-
rá el p róx imo día 16 en Villa-
rreal de los Infantes (Castel lón) , 
con su «Fábula de la fuente y la 
raposa», de Mariano Cariñena. 
• Y el Teatro de la Ribera 
finalizará su gira por las Ga-
llas, actuando el día 7, en la 
Universidad de Toulouse. Y los 
días 8 y 9, ya de vuelta —con 
parada y fonda en Catalonia—, 
ac tua rán en Villanueva y Geltrú. 
La obra que pasean es el «Mar-





L a exposición de la E.V.A. 
Ante la invasión indecente 
de juguetes bél icos y sexistas 
(muñecas que paren, y ¡yo qué 
sé!) con que están comiendo el 
coco a los chavales este año 
de la victoria, con vistas a la 
Epifanía. Pues la EVA (Escuela 
de Verano de Aragón) ha orga-
nizado —con muy buen crite-
rio— una exposición de jugue-
tes y divertimentos d idáct icos 
en co laborac ión con las escasí-
simas tiendas que se dedican a 
no traumatizar infantes. La co-
sa se desar ro l la rá en los sóta-
nos del Centro Pignatelli y 
piensan montar todo tipo de 
actividades divertidas para los 
más jóvenes ; desde concursos, 
pasando por payasos y termi-
nando por facilitar or ientación 
a grandes y pequeños sobre 
c ó m o se puede jugar o adquirir 
un juguete, sin que a costa de 
nuestra co laborac ión algunos 
fabricantes regalen coches co-
mo premio de «boom de ven-
tas en m u ñ e c a s no sé cuán-
tos...» (daremos más informa-
ción). 
Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
• ¿A que no saben qué con t inúa? Pues, ¡hombre ! , el inefabi-
lus «I curso de studys Aragonios», y esta semanita nos toca: el día 
7, al prof. roquero Agustín Sánchez Vidal, que nos hablará sobre 
«Literatura aragonesa contemporánea», y al otro prof. Luigi Germa-
nius, que d iser tará sobre «Evolución del aragonesismo contemporá-
neo». Y los próximos días 11 y 13, cambiamos de onda y el prof. 
de Dcho. Administrativo, Antonio Embid t ra ta rá sobre «Constitu-
ción y Autonomía», y José Bada y Luis Betes t ra ta rán sobre «Aso-
ciacionismo y movimientos sociales en Aragón». (Todo, por supues-
to, en el centro Pignatelli, a partir de las 8). 
• Y en £7 Escorial (Madrid) se celebra la «IV semana nacio-
nal de estudios sobre el campo», con el tema monográf ico «La re-
forma agraria en España». De Paletonia, les enviamos a los sabios 
prof. J . A. Biescas y Mario Gaviria y A. Bailarín Marcial para 
que les cuenten algunas cosillas. En el aspecto frivolo con que 
piensan juerguear a nuestros enviados hay actos como «Fies ta . . .» , 
« P r e p a r a n d o la Navidad» y más farras similares. 
María Eugenia. Mar ía Emilia y Maric... ¡Dios, que t r ío! , y pen-
sar que pagan tanto por ellas las TV extranjeras, y las tías que no 
se van, ¡qué castigo! Bueno, pues que comienza una serie que no 
tiene mala pinla -sustituyendo a «vivir cada d í a » - ; el asunto se 
í tama Clochemerle, porque se narra la vida de esta p e q u e ñ a locali-
dad francesa que está en la región de Beaujolais. El primer capí-
tulo se llama «La magnífica idea de Bartolomé Piechut» (jueves a 
las 21 horas). Y a las 22 heures, en «sesión de noche» la magnífica 
película de Saura. «Pipermint Frappé», producida por Elias Que-
rejeta. 
El viernes, a las 22,15, otra nueva serie con horrendo aspecto y 
más horrendo protagonista, Luis Aguilé, pero que presenta a la i n i 
creíble Bibi Anderson (el Manolo, más tía buena, o sea ¡Un lío!). 
Y a las 23,15, «Un hombre en casa» presenta «El juego de las ge-
neraciones». 
El samedi, en U H F , el programa «La clave» t ra ta rá el tema. 
«Los curanderos», con la película Murmullos en la ciudad de Man-
kiewicz». Y en «sábado cine», la película de Sam Peckimpah, «La 
balada de cable Hogue». Y el sunday, sunday, en la serie «Grandes 
relatos» el «Yo, Claudio» presenta «El imperio del terror», y fin. 
A N D A L A N 15 
En la madrugada del 
pasado día 29 de 
noviembre caían vícty 
de varios disparos, 
procedentes de una 
escopeta de caño 
recortado, Juan José 
Santos Iglesia y José MaJ 
Carnicer Fabro durante] 
transcurso de una pelea 
habida en los pinares dj 
Venècia, junto al 
cementerio zaragozano i 
Torrero. Los agresores, 
después de haber cobraj 
sus víctimas, se e n s a ñ a r ] 
con ellas haciendo pasa] 
repetidas veces las ruedl 
de sus vehículos sobre 
cadáveres. De una forn 
trágica y sobresaltada, 
sociedad zaragozana, 
es lo mismo que la mayl 
parte de los aragoneses, 
ha enterado de que en 
capital del Ebro, entre 
desarrollismo triunfalistj 
de los 60 y la crisis 
económica de finales de 
los 70, hay una f a u n a y 
mundo ciudadano casi 
completamente 
desconocido. 
Lugares como éste son los apropiados para la formación de jóvenes delincuentes que el día de mañana se liarán a tiros. Como «El Santos» en los pinares de Venècia. 
Muerte en los pinares de Venècia 
La otra cara de la ciuda 
El origen de la reyerta tuvo 
lugar en la tóp ica zona del Ca-
mino de las Torres, a la altura 
del bar «Zepe l ín» . Juan José 
Santos Iglesia, «El Santos» , se 
había constituido recientemen-
te en jefe de una banda y re-
clamaba el derecho a tener 
controlada una zona de la ca-
pital. 
En el Camino de las Torres 
se e n c o n t r ó con un ínt imo 
amigo suyo que, a su vez, era 
el jefe de otra banda. Ambos 
jefes, a c o m p a ñ a d o s de sus gru-
pos, se desafiaron y acordaron 
resolver una cuest ión de poder 
mediante un pelea «a bofeta-
das» , que se desarrol lar ía a 
primeras horas de la madruga-
da en los pinares de Venècia . 
Según fuentes policiales, «El 
Santos» se dejó engañar y lo 
llevaron al huerto. La banda 
contraria conoc ía bien los ale-
daños del cementerio de To-
rrero y, al parecer tenía escon-
dida por aquellos parajes la es-
copeta de c a ñ o recortado y 
posiblemente algunas otras ar-
mas. La cuest ión fue sencilla. 
Cuando «El Santos» y su ban-
da llegaron a los pinares de 
Venècia creyendo que aquello 
iba a ser una gran cancha para 
una pelea libre, sus agresores 
estaban esperándoles , y les dis-
pararon. 
Después , todo sucedió tal y 
como lo conocen la mayor 
parte de los zaragozanos, a tra-
vés de los comentarios que han 
const i tuido la c o n v e r s a c i ó n 
más generalizada en la ciudad 
durante la úl t ima semana. Tan-
to la banda agresora como los 
dos supervivientes de la banda 
atacada, andan huidos y están 
todavía por localizar. 
Zaragoza, tranquila 
La mayor parte de los parti-
cipantes en la pelea sangrienta 
eran adultos con edades com-
prendidas entre 18 y 31 años . 
La policía, por su parte, no 
duda en calificarlos de «profe-
sionales de la delincuencia, 
que ahora ya tienen dos muer-
tes sobre sus espaldas» . En 
cualquier caso, la s i tuación ya 
no tiene nada que ver con 
aquella historia de una d é c a d a 
atrás , cuando «Los Cheyennes» 
conmovieron los án imos , y al-
go más que los án imos , de la 
mojigata b u r g u e s í a local con 
sus orgías, sus juergas, su p rác -
tica sexual distinta a la de la 
moral oficial, e incluso con el 
descubrimiento de que en Za-
ragoza se c o n s u m í a droga. 
Ahora es distinto. 
No obstante, la policía consi-
dera que Zaragoza es, proba-' 
blemente, la ciudad más tran-
quila de España , e incluso de 
Europa, entre las de su tama-
ño. Ello es debido fundamen-
talmente a que el delincuente 
local es inocente, ingenuo, de 
pocos vuelos y está prác t ica-
mente controlado. Asimismo 
pesa mucho la equidistancia k i -
lomét r ica con los principales 
centros de delincuencia, y tam-
bién de desarrollo, del país: 
Barcelona, Valencia, Bilbao y 
Madr id . De estos lugares pro-
ceden los autores de los princi-
pales delitos contra la propie-
dad privada cometidos en Za-
ragoza: atracos en sucursales 
bancarias y joyer ías , robos en 
pisos, etc. Llegan, observan, 
roban y se van. 
Y esto es así debido a la ho-
mogeneidad del proceso migra-
torio en Zaragoza. La mayor 
parte de los inmigrantes de la 
capital de Aragón proceden de 
la propia región y, en muchos 
casos, antiguos vecinos de pue-
blos ahora semidesér t icos se 
concentran en un solo barrio. 
La re lación de la vecindad no 
se ha perdido del todo. Por 
otra parte, el aluvión de gentes 
procedentes de otras regiones, 
con unas constantes culturales 
distintas, no ha sido tan grande 
como en Barcelona, Valencia y 
Bilbao, por ejemplo, donde se 
han formado au tén t icos ghettos 
de « lumpenpro le t a r i ado» , to-
rres de babel para marginados. 
Objetivo: Seat-124 
A pesar de esta casi homo-
geneidad del proceso migrato-
rio en Zaragoza, lo que sí se 
han roto han sido las estructu-
ras familiares tradicionales. En 
este contexto, se ha desarrolla-
do una au tén t ica fauna menor, 
en edad y en el ca rác te r agre-
sivo de sus manifestaciones, 
que se ha dado en llamar muy 
«gené r i camen te» bandas juve-
niles. Jóvenes ciudadanos con 
edades comprendidas entre los 
14 y los 22 años . 
Aparecen como el subpro-
ducto social del desarrollismo 
y de la concen t r ac ión indus-
tr ial . Salvo en el caso de los 
famosos «navajeros», que en 
Zaragoza abundan poco, son 
casi inofensivos y se conside-
ran a sí mismos como «gente 
b u e n a » . 
Su origen social hay que 
buscarlo entre los barrios obre-
ros y entre las familias más de-
pauperadas, aunque algunos ele-
mentos salen de los barrios 
céntr icos y, en pocos casos, de 
familias acomodadas. 
Han nacido en la época de 
la « a b u n d a n c i a cap i t a l i s t a» 
que, cont radic tor ia consigo 
misma, les niega el goce de esa 
riqueza. Por tanto, no lo dudan 
un momento, y adquieren, por 
sí mismos, la posibilidad de go-
zar de aquellas cosas más ca-
racter ís t icas de la sociedad en 
que viven y que los medios de 
comunicac ión de masas se han 
encargado de meterles por los 
ojos. El objeto de sus preferen-
cias es el coche, algo que no 
todos, y sobre todo ellos, pue-
den tener; es la fruta prohibi-
da. 
Los coches grandes son más 
apetecibles, corren más y dan 
más importancia. El blanco 
preferido es el Seat-124, ya 
que es el más fácil de sustraer. 
La ventanilla delantera, que se 
rompe de un solo golpe y no 
despierta sospechas, faci l i ta 
mucho las cosas. En la misma 
cilindrada, el R-12 es el menos 
apetecible. 
Una cuestión de poder 
Los ciudadanos de este mun-
do nunca ac túan solos. Tienen 
que ir con los amigos, con la 
banda. Se trata de una cues-
tión oe poder. Esto es lo que 
sucedió en la ya famosa pelea 
en la que perd ió la vida «El 
Santos» . Cuando están solos 
rumian en su propia soledad y 
apenas sí responden a posibles 
agresiones. 
Entre la ternura y la violen-
cia, su mundo es terriblemente 
machista. La mujer es algo así 
como «el pozo de los l loros», 
es donde se vierte la otra parte 
de esa personalidad aparente-
mente tan agresiva. Nunca va 
a los ambientes que normal-
mente frecuenta el macho, en-
tre otras cosas, «porque hay 
conversaciones que no pueden 
tratarse con la novia» . La no-
via nunca se luce, salvo en al-
gunos casos. Se le guarda una 
fidelidad casi puritana y juega 
un papel neurá lg ico en el equi-
librio psicológico del individuo. 
Y esto es así, si se tiene en 
cuenta que gran parte de estos 
ciudadanos, sobre todo los pro-
cedentes de los barrios más de-
pauperados y con las relati 
nes familiares más deshechl 
adoptan sus pautas sociales 
las pel ículas de kung-fu o del 
«poses» de Burt Reynolds j 
las comedias americanas 
lentas. Se trata de ciudadaij 
a la búsqueda de su identkj 
—una identidad rota por el 
sarrollismo y la concentra^ 
i n d u s t r i a l - y la adoptan 
aquellos lugares en donde! 
sistema se lo pone más facij 
más acaramelado. 
La fauna zaragozana en 
mundo es compleja y diveij 
A medida que pasan los a| 
se integran en un sistema 
siempre han rechazado. Co 
servan ciertas actitudes de 
beldía y, políticamente, acatl 
o r i e n t á n d o s e hacia poslui 
con más exigencias de libert| 
anarquismo, socialismo y 
munismo. Sólo unos pocosj 
no precisamente los temK] 
«navajeros», acaban en proj 
sionalizarse como «delineí^ 
tes comunes» . En cualquier' 
so, todos aman mucho la i 
alegre y nunca trabajaran 
una cadena de montaje. Siel 
pre en algo en donde aparj 
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